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apărarea persistă. 
(L.) Arn arătat, în t r 'un n u m ă r recent, 
opărarea mare ce a cuprins cercurile şo-
ste aflând că profesorul universi tar Dră-
licescu (Bucureşti) a ridicat vălul de pe 
iţa constituţionala a ţării noastre , osân-
iod aspru, în c Contemporary R^nneiv», 
ite isprăvurile ce şoviniştii săvârşesc sub 
oa liberalismului. 
Acum a dat o supăra re şi mal m a r e 
te el. îşi văd demascată politica d 'un 
irbat de stat austr iac, în t r 'un cerc ale ca­
ll păreri nu pot fi indiferente chiar nici 
eotru şoviniştii cel mal năbădăioşi . 
Prinţul Alfred Lichtenstein a ţinut adică 
la! zilele trecute o vorbire în adunarea so­
liştilor creştini din Viena. Intre altele, el 
zis: 
Partidul kossu th i s t şi ade ren ţ i i lui i ub i -
I şi în orb i rea lor socotesc , că pot să ex 
biteze răbdarea şi s en t imen te l e conci l ian te şi 
bitoare de pace ale m u l t încerca tu lu i nos t ru 
jtnitor, spre a s toarce conces iun i pe contu l 
ril ş; a forţei mi l i t a re . 
-El nu baga de seamă ca er l -ce conces iune 
itarâ sau economică a M o n a r c h u l u î pe con-
imonarhiei uni tare sau a jumătă ţ i i de d in-
iscede.Lîit-. ar aduce pe î m p ă r a t u l nost ru 
fun impas inextr icabi l faţă cu c o r p u r i l e re­
l a t i v e cis lai tane, fiind-că acestea ar t re-
« si refuze odată pen t ru to tdeauna mij loacele 
litru formarea i n d e p e n d e n ţ e i m a y h i a r e . Nu 
li de seamă, că chiar de li-s 'ar aco rda aceste 
(Cesiuni, ele n'i'.r putea să aibă di rată, de 
:e-ce Austria, care este o necesitate europeană, 
[poate să -e iipseasca nici p rov i so r de con-
luoile p re l iminare ale es is tenţe! safe. (Aplause 
isoast). Na n u m a i par t ide le coa. isate , car! 
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stau sub conducerÜK! MfiÇ . .Kossuth, ci în t reaga 
op in ie publ ica a p o p ö T u l u I maghia r a lua t -o 
orbiş , sub efectul t i ranic al şov in i smu lu i — 
spre o catastrofă. 
Dualismul e în agonie. Ceea-ce se va p u n e 
în locu! dua l i smu lu i , dată fiind d i spoz i ţ i a ac­
tuală a p o p o r u l u i conducător din Ungar ia , nu 
va pu tea fi alcătuit prin tocmea lă , ci va t rebui 
să i-se octroie\e. Aceasta este o necesi ta te pol i ­
tică amară , însă inevi tabi lă . 
Mona rch i a va trai şi t r ebue să t r ă i a s c ă ; 
ea va ga ; i o formă pract ică pen t ru recons t i tu i ­
rea sa, şi o va executa chiar de ar pro tes ta o 
minor i t a t e relativ ne însemnată . 
Vechile aşezăminte, cari ţineau cont de li­
bertăţile dreptului de stat, însă cari p u n e a u în 
mâni ie M o n a r c h u l u î dispoziţia esclusivă asupra 
armatei şi flotei, a diplomaţiei şi politicei externe, 
precum şi a s u p r a t r ebu in ţe lo r financiare a în-
f e g e î monarch i l , modificate în sens m o d e r n , 
vor re învia . (Aplauze furtunoase.) 
Pa t r i a noastră care tocmai a c u m a p robab i l 
va avea de resolvit p r o b l e m e mar i în Or i en t , 
nu e p e r m i s să atârne de capr ic iu l une i elice 
neas t âmpăra t e . Delà în f rângerea grea. de n i m e n i 
p revăzu tă , a Rus ie i în Azia răsăr i teană , acea 
mare pu te re este pen t ru t i m p mal înde lunga t 
î ndepă r t a t ă din sfera politicei e u r o p e n e , fiindu-I 
toate forţele angajate cu Japonia . Aus t r ia va 
t rebu i , vrând nevrând , să p r imească în ţări le 
balcanice rolul Rus ie i ca liberatoare a creştini­
lor şt ca regu la toa re a a sp i ra ţ iun i lo r încurca te 
pol i t ice şi na ţ iona le . Nu poa te pr in u rmare si 
nu e p e r m i s să se lase paral izată tocmai î n t r ' u n 
t i m p aşa de critic pr in formule le const i tu ţ ie i 
ungureş t i delà 1848 şi îno i rea aceleia , pac tu l 
delà 18G7. Doar înşişi Maghiar i i s 'au abă tu t 
delà el, cu toate că era iscodit în profitul lor 
esclusiv. — Se va p u n e deci altceva mal bun 
în locul lui , ori le va plăcea, ori nu . ( F u r t u n ă 
de : plause) . 
tHazânk» (delà 18 c.) înregistrând a-
ceste cuvinte ale prinţului austriac se mân­
gâie însă cu —co. i t r ad ic ţ i a ce zice că exista 
intre afirmările profesorului Drăghicescu şi 
între cele ale prinţului Lichtenstein. Zice că 
pe când profesorul r omân afirma tendenţa 
de independenţă a Maghiarilor, independenţă 
de stat ale cărei spese li-ar supor ta — na­
ţionalităţile, — p 'a tuncl prinţul Lichtenstein 
îl acuză că vor uniunea personală ale cărei 
spese ar fi să le supoar te — Austria. 
Şi veselă că a descoperit aceasta con­
tradicţie, se crede dispens tă de a mal po-
lemisa c u prinţul austr iac, după cum se 
mângâie şi cu aceea, că vădita contradicţie 
dovedeşte că nici unii dintre <detractorii» 
politicei maghiare n ' au dreptate. 
In ochii celor delà « Hazánk*, profesorul 
Drăghicescu şi prinţul Lichtenstein sunt adică 
nişte simpli detractori şi calomniatori ordi­
nari . Pent ru-că bărbaţi de stat mal cumpă­
taţi, mal drepţi şi mal umani nu se găsesc 
decât cel asupra cărora strigă Românu l Dră­
ghicescu şi austriacul Lichtenstein ! 
Şi constatând aceasta, urmează cu — 
laudele. 
Scrie c ă d a c ă s'ar réalisa fie ceea-ce 
pune în perspectiva profesorul bocureş tean 
--- confederaţia balcanică s lavo-românâ — 
fie ceea cu ce ameninţa Lichtenstein — 
domnia reacţionară — pent ru popoarele din 
Balcani ar fi o nefericire. Ar ajunge toate în 
jug. Pe când : 
«Câtă v reme seminţia maghiara d ispune 
aici de heghemonia istorică, până atunci 
Europa orientală va fi păzită atât de stri­
căciunile revoluţiei cât şi de efectul des-
tructiv al reacţiunel«. . . 
tHaţdnk» s c r i e c a ş i când lumea ?r fi 
u i t a t i s p r a v a d e l à \A A p r i l i e 1849 aiul 
G â n e l e N e a m ţ u . 
— Iată ce-ţl fac feciori ' , zicea lelea S t a n a , 
sta pe tae torul de l e m n e la u m b r a u n u i 
! marc din faţa case; — bărba tu lu i său, cu 
înecaţi în l ac răm ' , pe când nodur i l e , ca 
fele de aer d in t r ' o sticlă cu apă , i-se r id icau 
itat în gât, î necând -o ; ear el cetea s i l ab isând 
glas tare şi apăsa t o scr isoare p r imi t ă delà 
lor, pe care le-o adusese vătăşelul p r i ­
iţi:!. 
- După-ce că nu-ţl scrie decât la câte 
Ш cinci luni, apoi nici când r i m e t e câte 
Inu poţi să în ţe leg i n imic d in ea. Doamne ! 
nmne! la ce al mal lăsat copil ? ! De ce m 'a i 
it lăsat pe m i n e ? ! Ia -mi zi le le , ca să nu m a l 
p şi să nu ma l a u z ! Cu lacr imi i-am crescut 
ad erau mici şi lacr imi vărs a c u m pe u r m a 
I.Ei nu vor să mal ştie, şi mie , mi-a secat 
ba gândindu-mă la el zi şi noapte . Ce-I face 
s« scârbească atât de n o i ? O a r e gospodă r i a 
•Ti' ţărănească le pa re atât de u râ tă să i u 
mal întoarcă la ea, când ştie bine că d u p ă 
la el au învăţat atâta c a r t e 3 Mâine , p o i m â n e 
йînchidem ochi i , to tul se va pust i i şi nici 
•1 din amândoi nu se m a l în toarce să îngr i -
sti de ele. 
Mi-se frige in ima când văz băeţ l de seama 
fînsuraţi şi cu copi i , vecini le cu n u r o r i l e 
mi în sus şi îr. jos , pe din na in tea casei 
lit, car eu, o h ! eu — şi d e - o d a t ă o jale o c o ­
lise, lacrimi a b u n d a n t e îl î svorâră din ochi 
Kcănd pe faţă şi î m p r e u n â n d u - s e s u b bă rb ie . 
Aruncă furca din b râu , lăsând caerul să 
încurce în aşchiile din jurul t ăe toru lu l , ear 
tal sä se rostogolească depa r t e , deş i rându-ş l 
l irul de t o r t pe care ea il udase cu lacrămi le 
dorului de copil şi oftări le ei de m a m ă . 
Duse m â n a s tângă ia inimă, ear din cea 
dreaptă fâcându-şî ob ic inui tu l căpătâ iu , îl a ş t e rnu 
peste genunch i , îşi ascunse în mâneca iei, faţa 
pe care t impu l ş suferinţa i m p r i m a s e r ă adânc 
t recerea , cu încre ţ i tur i de d u r e r e şi bă t râne ţe 
şi î ncepu a se jeli de ţ i-s 'ar fi rup t inima să o 
fi auzi t c u m c h e m a pe m a m a el, care mur i se 
de atâţia ani , să vină să o ia — şi c u m s p u n e a 
tu tu ro r mor ţ i l o r cunoscuţ i sufer inţe le el de 
m a m ă . 
a 
Era la amiazi . Un soare a rză tor de Iulie 
coper i a tmos fe ra cu acea d o g o a r e ce l icăreşte 
în spaţ iu , obos ind pr ivir i le celor ma l ageri ochi , 
cari cu toată voinţa se lăsa a fi acoper i ţ i de 
p l eoape , invo lun ta r i . 
P e cer nu se vedea nici o sp rânceană de 
nor . Păsă r i l e se scăldau în pravul din mij locul 
d r u m u l u i şi cu ciocuri le căscate ce reau p loae . 
Nici acel nuc , la u m b r a căruia şedeau lelea 
S tana şi nenea Ion, nu m a l pu tea résista d o ­
goa re ! ce îneca respi ra ţ ia , pe când el, neferici­
tul tată, cu sudor i l e m u n c e l pe faţă, apăsa to­
nul pe fiecare si labă, voind să p ă t r u n d ă cu spi ­
ri tul con ţ inu tu l mis te r ios al acelei scr isor i , pe 
care nu-i pu tea p r i cepe cu î n l e s n i r e ; căci filo-
soiia vieţel şi stilul în care era scrisă de fiul 
lor, nu se m ă r g i n e a u n u m a i la eul lui şi al pă ­
rinţi lor, ci p r in fraze lungi şi în to r toch ia te , căuta 
să ara te nevinovăţ ia fire! lui în s t re ini , doru l 
ne ţ ă rmur i t şi iub i rea sfântă ce o a re pen t ru el 
ca pă r in ţ i , s tarea lui de pes imism şi lupta in 
cont ra va lur i lo r n u m ă r o a s e ale vietel. 
D o m n e a o tăcere mormân ta l ă , în mij locul 
căreia nu se auzea decât duioasa jale a leii 
Stanî , al cărei echou jalnic îşT a scundea t r i lu­
rile sale în desişul t a i r i c al codru lu i din a p r o ­
p ie re , sbârnă i tu l ro iur i lor de muscu l i ţ e , cari se 
legănau agitate în aer şi, ici şi colo , pr in sat, 
sune te de c lopote mişcate a lene de r u m e g a t u l 
vi telor ; toate astea m a l dădeau un semn de viaţă 
sa tu lu i , care pă rea a d o r m i t în amiaza m a r e . 
Isprăvise cititul şi pr ivea melanco l i c la 
r ândur i l e pe cari d in ce îl fugeau ochi i , n e d u ­
mer i t că nu pu iuse să le în ţe leagă. O b o s i t de 
gândur i l e ce i f rământau mintea , cu pu t e r ea 
imagina ţ ie i pe rdu tă , în mijlocul u n o r d u r e r i 
ne sfârşite a lătur i de femeia sa care abia m a i 
încetase pu ţ in , îr .ccându-şl jalea în s u s p i n e d u -
reroase, acele susp ine , în cari se con topesc dese 
or i t recu tu l şi dulci le lui amin t i r i , cu p r e s e n t u l 
plin de sufer inţe , el lăsa să-I cadă scr i soarea din 
mâin i , 'şl r e z e m ă coatele pe genunch i p r o p t i n -
du-şl ba rba în p o d u l p a l m e l o r şi d ă d u curs l i­
ber l ac rămi lor , cari cu rgeau a b u n d a m . 
N e a m ţ u , bă t rânu l câine c iobănesc , care 
nu-I părăsea nici odată , se deş tep tase , când din 
în t âmpla re , furca ce o a runcase îl f i c u să t r e ­
sară şi r ămase pacient , când văzu că acea a t in­
gere iera involun ta ră . 
Se scoală, observă cu a ten ţ iune t r is te ţea 
s tăpâni lor , apoi dupá un m o m e n t de n e m i ş c a r e , 
face un ocol şi se to lăneş te din nou în faţa lor 
cu botul pe labe, pr iv indu -1 galeş, când pe unul 
când pe altul , cu mi la u n u i an imai c r ed inc ios . 
S t răbă tu t , parcă , de curen tu l une i idei de 
consolare , se r id ică r e p e d e în sus , pr iveş te în 
d reap ta şi în stânga şi apoi la el, p u n e coada 
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Kossuth , ori caşi când naţionalităţile ar pre­
fera liberalizmul şoviniştilor de azi reacţio­
narismului austriac de mal na in te ! 
Aşa scriu numai oamenii cari în supă­
rarea lor că au fost demascaţi , replica ui­
tând de orî-ce adevăr istoric şi lege logică. 
Planur i sd rob i te . . . 
— Criţă. — 
Busola politicei din Ungaria n u e în 
stare încă a arăta calea unei soluţii. Se vede, 
că e vorba de o grea descoperire şi t rebue 
o busolă nouă . E seceta chiar de combinaţii. 
Burian nu va n ministru preşedinte. 
S'a adeverii. în t impul din urma, câ 
candidatura lui Burián nu-I nimic, decât o 
scornitură ; cel puţin opoziţia unità nu a 
fost înştiinţată despre un astfel de şef. 
Ce gândeşte Kossuth ? 
Kossuth gândeşte şi după ce-a gândit 
din ajuns a văzut, câ planurile lui diferă în 
unele amănun te de ale lui Apponyi. Drept 
aceea a şi trimis pe Barta Ödön la Apponyi 
în Brixen, ca să se 'nţeleagă. 
Foile desmint acum şi zic, câ Kossuth 
n ' a gândit n imic; nici nu va gândi pânâ-ce 
nu va primi delà locurile competente impuls, 
cum sâ gândească. 
Activitatea parlamentului. 
Kossuth a dat direcţia prin un şir de 
articoll : el voeşte. ca parlamentul sä mun­
cească. Se vor alege comisiile speciale, se va 
discuta în formă concretă tariful vamal au­
tonom şi reforma legii electorale, fâră con­
siderare, că criza îşi are, ori nu soluţie. 
Deci dacă până 'n Mal nu va fi resol-
vală criza, atunci vom fi martorii unei vil 
campanii electorale, care va fi in t rodusă 
eventual de o lunga, obositoare discuţie a 
adresei. 
D I N R O M Â N I A . 
Camera . 
Şedinţa delà 4/I- Aprilie 19oj. 
Şedin ţa se deschide la orele 2 .15 sub p re ­
ş idenţ ia d-lul Gr . Tr iandaf i l . 
P r e z e n ţ i 107 deputa ţ i . 
P e banca minis te r ia lă d-nil G. Gr . Canta-
cuzino , Т э к е Ionescu, B a d ă r ă u , Ion Lahovary . 
Discuţiunea Conversiune!. 
Dl A l . Catargi dă ci t ire r apor tu lu i şi p r o ­
iectului de lege pr iv i tor la Conve r s iunea ti t lu­
r i lor de rentă 5 % din 1881 — 1 8 8 8 şi 1 8 9 2 — 1 8 9 3 
în t i t lur i 4%-
Dl I. Brătescu : In te rpe lează pe dl m i n i s ­
t r u de justiţie a supra n o r m e l o r , de cari se con­
duce d-sa în numir i l e nou l făcute în magis t ra ­
tu ră şi a supra în t indere l inamovi l i tă ţe l . Dl m i ­
nis t ru nu crede că a sosit t i m p u l ca să se ia 
n u m i r i l e din m â n a min i s t ru lu i dându-se u n e i 
comis iune l specia le? 
Dl P o p o v i c i - R ă c ă c i u n e : Sun t o mul ţ ime 
de loturi de p ă m â n t de 5 hectare cari , fiind pă­
răsi te de ţărani , t r ebuesc v îndute din nou . 
Dl Ion L a h o v a r y s p u n e că va veni cu un 
proec t de lege în acest sens, d u p ă ce se va face 
o statist ică 
Dl Brătescu se asociază la p r o p u n e r e a lui 
R i c â c i u n e . 
Dl Al M a r g h i l o m a n , în discuţia convers iu­
ne! : Sun t in d rep t să mă plâng de l ipsa de 
date . Ele nu sunt nici în e x p u n e r e a de mot ive , 
nici în rapor tu l d-lul Neni ţescu . Nu ni-se spu 
ne nici s u m a de convert i t , nici s u m a care se 
emi te . R o g pe dl min i s t ru a-ml s p u n e ce sumă 
se emi te ? 
Dl T a k e Ionescu : Nie ! oda tă nu se s p u n e 
cifra emis iune! . 
Dl M a r g h i l o m a n : Nu ni-se spune nici dacă 
î m p r u m u t u l este cup r in s în conver s iune , şi dacă 
este de 35 sau 40 de m i l i o a n e ? 
Dl T a k e Ionescu : Astăzi d i scutăm n u m a i 
convers iunea ; î m p r u m u t u l n 'a re ce c iu t a a c u m 
în discuţ ie . C o n v e r s i u n e a se face cu 87 jum. , 
şi creşte da tor ia noas t ră cam cu 60 mi l ioane . 
Dl M a r g h i l o m a n : Se subst i tue dar un î m ­
p r u m u t cu t e rmen m a l lung u n u l î m p r u m u t cu 
t e r m e n m a l scurt . Aceasta este o convers iune , 
c u m zic unii autor i , bas tardă , căci ea nu i m ­
plică o micşora re a dobânze i . Dator ia noas t ră 
de 426 mi l ioane s'ar s tânge în 1931 ; i-se s u b ­
scrie un î m p r u m u t dc 481 mi l ioane care se va 
s t inge la 1945, adică peste 40 ani . O conver­
s iune bună nu se poate baza pe o p r e l u n g i r e 
a t e r m e n u l u i de amor t i s a re . 
Dl T a k e Ionescă a avut în favoarea con-
vers iunei un a r g u m e n t bine p r ins . A zis că 
t r ebue să u ş u r ă m genera ţ ia actuală, pen t ru a 
t rece unele greută ţ i ale Sta tu lu i şi a supra ge­
nera ţ i i lo r vi i toare. Dar, d in cauza s i tua ţ ie i noa­
stre pol i t ice , sunt s igur că genera ţ ia v i i toare va 
avea de supor t a t greutăţ i şi ma l mar i , şi de 
aceea nu t r e b u e să ne scontăm vi i torul . 
Şedin ţa con t inuă . 
pe sp ina re şi po rneş t e fuga către dealul din 
a p r o p i e r e . Ajuns acolo, pe par tea cea ma l r i ­
dicată a dea lu lu i se aşează jos spri j ini t pe p i ­
cioarele de d ina in te , îşi aţ inti pr iv i r i le la or i ­
zont , î n t inde gâtul , ur lă de trei or! din r ă spu­
teri , ca şi cum ar fi voit să'I cheme pe aceia 
с а ц aduceau în t r i s tare celor doi bă t rân i , da r 
cari nu-1 auzeau căcî e rau depa r t e , d e p a r t e 
de to t . 
Un vânt uşor adie , r ăcor ind în t reacăt 
p iep tu l pă ros şi ars de soare al bă t r ânu lu i tată, 
care veşnic îi sta deschis în t impu l vere l , gata 
a-şl s t rânge cel doi băeţl lângă el, pe da tă ce 
el ar fi sosit. Un fior de m o a r t e le p ă t r u n s e 
corpul , pă ru l lor că run t l i s e sbârl ise , când deş ­
tep ta ţ i de acea adiere b ine făcătoare , r ecunoscu 
că ur le tu l , fusese al câ ine lu i lor. C u ochii în­
roşi ţ i de lacrămî se pr iviră l u n g . " R u p â n d tăce­
rea, lelea S tana zise : E s e m n rău l . . . Şi câinele 
ne ur lă a pus t iu ! N01 s u n t e m bă t rân i şi c ine 
ştie cui m a l cobeşte ! căci şi găina , care am tă­
iat-o, cânta cocoşeşte . 
Ba doa r o urla de capul lui ca şi gă ina , 
zise nenea Ion, of tând. A p o i flueră câ ine lu i , 
care veni pe dat? bă tând din coadă vesel, cre­
z â n d că le-a pu tu t fi de folos. Dar nu. . . se 
înşelase ! 
Căci , din acea zi totul se s e h i m b a s e î n t r ' o 
tăcere adâncă . 
Casa celor doi bă t rân i devenise ta inică şi 
p o s o m o r â t ă . 
Ch ia r bo i i şi vacile călcau molatec şi t r i s ­
te fe r indu-se de a t u r b u r a linişteci, ce d o m n e a 
în acelaş locaş, deveni t mi s t e r io s . 
N e a m ţ u însă, nu ma l mânca , ci se m u l ţ u ­
mea n u m a i să îng roape ceia ce i-se dădea de 
bă t rân i i lui s tăpâni şi sta toată z iua lungi t pe 
p r i spa casei, zăcând n e m â n c a t . 
* 
* * 
T r e c u s e pa t ru luni. Era o zi de t o a m n ă , 
p o m i i îşi desbrăcase haina lor cea verde , şi 
vântul cu şue ru l său ascuţi t t r ecând furios p r in ­
tre r amur i l e copaci lor , preves tea săraculu i să-şl 
caute cojocul. Nor i i duşi de vânt , acoperea se­
n inu l ce ru lu i , iar lumina soare lu i abia pu tea 
să-i s t răbată , t r imi ţând raze slabe, a s emenea 
une i l umină r i în t r ' o c ameră p l ină cu abur i . 
F r igu l devenise simţi tor . Bie tu l a n i m a l ! c u m 
şedea încolăci t şi sg r ibu l indu-se , cup r in s iarăşi 
parcă de do ru l de a-şl chema t iner i i s t ăpân i , 
l ihni t , fără pu t e r e , se scoală şi po rneş t e î m p l e -
tec indu-se , cu coada în t re p ic ioare , cătră dea­
lul vecin. 
Ajuns acolo, se încearcă să ur le . Dar , ser-
manu l l . . . abia se auzea el s ingur . Mâhni t , că 
nu poate ur la , m a l sfârşit de c u m plecase , o d i h -
n indu- se pe d r u m se în toarse acasă, u n d e găsi 
pe Le lea S tana şi Nenea Ion s t r ângându- ş l 
copi l la p iep t şi s că ldându- ş ! feţele în lacrămi le 
bucur i e i cu săru tă r i nesfârşi te . El veniseră să-şl 
r evadă păr in ţ i i . 
N e a m ţ u l privi l ung Ia dânş i i , m i şcă de 
câte-va o r ! d in coadă, scoase sfâşietorul ur le t 
al u l t imei agoni i , căzu la p ă m â n t , se în t inse , 
şi... m u r i !... 
Cons tanţa , 1905 . 
(„Cultura") N. I. Teodorescu. 
Sena tu l . 
Sfîrşitul şedinţei delà 2 Aprilie H)0y 
Dl M. Vlădescu , m i n i s t r u instrucţiuni! 
d e p u n e proiec te le de lege pen t ru reorganizam 
admin i s t ra ţ i e i in te r ioa re a acestui departatm 
şi pen t ru crearea u n o r ca tedre universitarul 
bele pro iec te votate de C a m e r ă . 
Se admi t e u rgen ţa . 
Se p u n e la vot în total proiectul petit: 
modif icarea u n o r art icole din legea de consti 
tarea si p e r c e p e r e a cont r ibu ţ iun i lor directe 1 
se admi te . 
Dl M. Vlădescu roagă Senatul să trai 
în sec ţ iun i sp r e a se ocupa cu cele două | 
iecte d e p u s e de d sa. 
La orele 3.45 Sena tu l t rece în secţii. 
Şedinţa delà 4 Aprilie ідо$. 
Şed in ţa se desch ide la orele 2,25, subpre 
şedin ţ ia d iu! C. Boerescu . 
Dl T h . S p e r a n ţ ă r apor to r , dá citire pn 
iectulul p r in care o rgan iza rea administraţii]! 
cent ra le a min i s t e ru lu i ins t rucţ iunel va fi ace 
prevăzută în budge t până la o nouă legiferan 
Dl M. P h e r e k y d e observă că în acest 
iect nu se specifică modif icăr i le introduse. Pi 
iectul ce ni-se p rez in tă are de obiect sä valide 
aceste modificări . Sena tu l î : să nu poate si 
va l ideze fură ca să le cunoască . 
D. M. Vlădescu, min i s t ru l cultelor, an 
în câte-va cuvinte care sun t aceste modifici 
D-sa s p u n e că la min i s t e r nu era nici o ora 
n iza re , nu exista archiva , nu era în sfîrşiti 
m ic regula t . S'a creat un serviciu de inii 
ţ iun l pen t ru -ca n u m ă r o s u l pub l i c ce vine 
acest m i n i s t e r să nu m a l vie în contact cui 
func ţ iona r i i , ci n u m a i cu acest serviciu. 
P r i n aceste m ă s u r i v o m scoate ministen 
d in s tarea sălbatecă în care se află pânăacs 
D-sa ma l s p u n e că a organizat seri 
cons t ruc ţ iun i lo r în aşa fel ca să se ştie tot 
se face acolo şi să se p o a t ă uşor controla toii 
cons t ruc ţ iun i le . 
T o t aci a m în t run i t şi comisiunea 
m e n t e l o r is tor ice, în care a m înfiinţat şi st; 
ţ i unea ar telor . In min i s t e r nu era nici uno 
gan care să aibă în d e a p r o a p e vedere const 
vatoarele , şcoalele de arte frumoase, şcm 
de archi tec tură , tea t re le , beletrist ica. Trebue 
d ă m pu t in ţ a ca toa te ar tele să se desvolte. 
D-sa s p u n e că tot sporu l funcţiunilor 
n o u create în min i s t e r este numa i de Я 
de lei. 
L a serviciul de a rch i tec tură n'a făcuţi 
un spor, faţă cu ce se chel tuia până acum. 
La serviciul contec ios a numi t mal mt 
advoca ţ i pen t ru ca să nu sufere procesele; 
cari le are Casa şcoale lor . 
In pr iv in ţa î n v ă ţ ă m â n t u l u i profesio: 
d-sa s p u n e că şcoalele profes ionale de fetê  
să le t r ans fo rme în adevăra te ateliere. 
A m încercat să d ă m în învăţământ c-i-J 
recţie p rofes iona lă , da r n ' a m reuşit. In loci 
cerşetor! de funcţ iuni cu o cul tură clasica,^ 
cerşetori de funcţii cu o cu l tură profesiois 
cari n u sunt n ie! meser iaş i bun i . 
Dl Const . C. Arion s p u n e că nu setn| 
formă o stare socială aşa de-odată . Dl miniil 
se p lânge de pro le ta r ia tu l intelectual. Nutrii 
să uitaţ i că ne b u c u r ă m de lumina învăţării 
tulul r ă spând i t ă a supra tu tu ro r straturilor 1 
ciale. 
Ceea-ce t r e b u e să t ransformaţ i mal 
CSţe starea e c o n o m i c ă . 
N u era acum t i m p să se creeze direcţisi 
Dl min i s t ru c rede că numa i cu un rj 
s t ru pe- care l'a îna in ta t la serviciul de i 
ţ iun l va î n d r e p t a aşa de grozav starea < 
n is teru l ins t ruc ţ iune! . 
Dl m i n i s t r u Vlădescu are meritul d:.| 
cel m a l or ig ina l . 
Dl Dr . C. Istrati c o m b a t e cele spiisij 
dl C. A r i o n şi apă ră o rgan iza rea ministert 
ins t ruc ţ iune l aşa c u m o preconizează dlul 
s t ru Vlădescu . 
Şed in ţa c o n t i n u ă . 
* 
Memor iu re la t iv la e x p l o a t a r e a în redea? 
c a r i i l o r s t a t u l u i p r e s e n t a t d-lul rainist;: | 
a l d o m e n i i l o r de dl Dr . Gr . Antipa, 
i n spec to r -gene ra l . 
Domnu.e ministru, 
S u n t a c u m 10 ani de când Statul, Щ 
du-se a m e n i n ţ a t a p e r d e o însemnată parttif 
«a sa din cauza m o d u l u l c u m exp loa tau 
todaşit pescăriile sale, a hotăr î t să înceapă — 
parte — exploatarea lor în regie : Pescă r i i l e 
»Delta Dunărei (secţia Vl-a din Dobrogea) , 
c!decâzuseră mal mul t , aşa că la cele 5 li-
uaţiî ţinute în 1895, p e n t r u r e a r e n d a r e a lor, 
!ia s'a oferit pe ele o a rendă anua la de 300.000 
ţau fost cele d in tâ i la care s'au începu t r e -
I Resultatele o b ţ i n u t e în scur t t i m p la această 
iţit au fost cât se poate de b u n e şi veni tu-
Lt el au mers c rescând t r ep ta t p â n ă la s u m a 
le 1,237.000 lei (neto 1 ,120.000 lei), astfel că 
Itul a încasat n u m a i delà această secţ ie în 
lîtşti 10 ani un p lus net de 4.038.200 lei peste 
rada de 300.000 lei anua l ce i-se o i e r ea d u p ă 
ù 5 licitaţii. 
Şi economia genera lă a ţăre l a câşt igat 
ж mult în acest t i m p ; căci din ceea-ce la 
15 ajunsesem a impor t a din s t ră ină ta te o can­
ne de 7V2 mi l i oane kgr. de peş te sărat pen-
n trebuinţele c o n s u m a ţ i u n e i noas t re in t e rne , 
• scurt timp impor tu l a scăzut la mai pu ţ in 
I \ milioane kgr.,- ear peş te ie nos t ru de lux 
a ajuns un art icol căutat pe pieţele s t ră ine , 
irandu-?e expor tu l in anii b u n i până la a p r o a p e 
'milioane kgr. pe an, pe când in v r e m e a aren-
nlor exportui scăzuse la 771.696 kgr. 
Resultatele dobâ nd i t e în u r m a p r i m e i ex-
prenţe fiind din cele m a i b u n e , s'a decis în 
ni a se lua şi alte sec ţ iuni în regie , aşa că 
jtlzl Statul exploa tează s i ngu r toa te pescăr i i le 
île dm Dobrogea , lacul Bra teş şi băl ţ i le do-
itniulul Brăila. T o a t e celelalte bălţi d in lun-
jil.Dunărei, p r ecum şi canalul D u n ă r e ! delà 
ikiorova Ia l imita Dobroge! , care r ep res in t a 
pte Vj din suprafa ţa ape lo r din ţară, sun t 
in ?rendate. 
Şi celelalte secţ iuni luate în regie au da t 
Bultate foarte bune aşa că Statul în exerci ţ iu l 
pirat a avut delà pescăr i i le exploa ta te în regie 
I venit total de 2.667.254, lei (net 2.294.333 lei), 
::ioc de 737.350 lei cât ar fi fost pe t i m p u l 
Mdărilor. 
E v e n i m e n t e l e d i n R u s i a . 
Ucigaşul lui Sergius va ii esecutat. 
— 19 Aprilie. 
Petersburg. Se telegrafează de aici, că 
itiaşul lui Sergius a fost condamna t la 
parte. Esecuţia lui va fi nu peste multă 
neme. 
0 altă telegramă anunţă , că procurorul 
rjbiinalulul petersburgian în adresa înaintată 
nistrului justiţiei a recomanda t , sistarea 
măririi lui Gorki. 
Greve. 
Lemberg. T o a t e organizaţiile socialiste 
In Polonia rusească au decis, că la prima 
Ы vor înscena o grevă generală cu de-
miraţii. 
Bisboiul ruso-japones. 
— 19 Aprilie. 
Cele doua flote. 
Londra. Din Tokio s'a depeşat lui 
kibj Telegraph: Aici se vorbia Duminecă, 
& flota baltică e aproape de Honkong. 
Londra. In Tokio s'a anun ţa t oficios, 
S escadra baltică in 14 1. c. a ajuns în 
kwam. 
Londra. Times află din Petersburg, că 
tdmiralul Rosdeslvensky e în continuă le-
ţm cu oficiul rus de admiralitate. 
Mizarea flotei de pe marea neagră. 
Londra. Standard a primit din Constan-
iopol ştirea, că flota de pe marea neagră 
i mare grabă se pregăteşte de serviciu ac-
1; e mobili\ată. In Constantinopol e răs-
lodită vestea, că Rusia e firm decisă să 
mpâ prin Bosfor şi Dardanele. 
Londra. „Daily T e l e g r a p h " află, că flota 
idTogo e la 70 k l m . de là Manila. 
Ocuparea F o r m o s e î . 
Paris. „Echo de P a r i s " află p r in co res ­
pondentul său, că a d m i r a t u l R o s d e s t v e n s k i va 
încerca să o c u p e F o r m o s a şi să o facă basa 
ope ra ţ iun i lo r s t ra tegice . 
A l i a n ţ a englezo- japonezu. 
L u i Daily Telegraph i-se anun ţă din T o k i o : 
P r e s a j aponeză î n d e a m n ă pe min i s t ru afaceri­
lor s t ră ine , ca să ţină strict la al ianţa eng lezo-
j aponeză , deopo t r i vă de favorabilă p e n t r u a m ­
bii con t rac tan ţ i , ca şi pen t ru l u m e a în t reagă . 
Fo i l e s p u n , că nici o s c h i m b a r e în min i s te r iu l 
englez nu poa te influinţa alianţa celor d o u ă state. 
— Ştiri prin postă. — 
Războiul şi flota Balticei. Sub acest titlu 
scrie „Naţional Zeitung" un articol foarte însem­
nat şi foarte simpatic admiralului Rojdestvenski. 
In Germania , am luat, delà început în serios 
flota Balticei, şi din accidentul cu pescarii delà 
Hulf n ' am scos îneheeri la fel cu cele scoase de 
presa englezească. Iată de ce oamenii noştri 
speciali , u r m e a z ă autorul german, n 'au pierdut o 
clipă din vedere mişcările escadrei lui Rojdest­
venski, escadrei lui Folkersam şi Escadrei lui 
Negobatof. 
Trecerea flotei prin s t r îmtoarea Malaccá, în 
adevăr a surpr ins tot atâta pe specialişti ca şi pe 
publicul cel m a r e ; dar' , ori cum, lovitura acea­
sta, care a dat o faţă în totul nouă situaţiei în 
Asia răsăr i teană , nu ne-a surprins atâta pe noi 
ca pe Englezi. 
Astăzi nici Englezii nu mal socot flota bal­
ticei „o cât ime de negligiat" şi „St. James Gazette" 
declară, cinstit, despre Rojdestvensky: Ne-am 
înşelat în privinţa lui, şi-1 salută cu respectul , ce 
se cuvine curajului . 
E adevăra t că pur tarea vaselor ruseşti în 
baia Coreei, dădea drept a fi pesimişti în pri­
vinţa flotei ruseşti. Dacă la 10 August 1904 
escadra delà Port-Arthur îşi făcea datoria, în loc 
de a se retrage la o pieire ruşinoasă în dărăt , 
poate că astăzi vasele şi marinari i ruşi ar zăcea 
în fundul mărei , dar ' ar fi dat curaj şi al tora ; 
iar ' flota lui Togo ar sta şi mai slăbită în faţa 
lui Rojdestvenski, căci ar fi pierdut câteva vase. 
Dar' şi aşa cum stau acuma lucrurile Roj­
destvenski nu stă rău de loc. Celor 7 chiurasate 
ale lui Rojdestvenski, Japonezi i pot opune în ca­
zul cel mal bun, numai patru. Din chiurasate le 
ruseşti , în adevăr, „Navarin" şi „Sissoi Veliki" 
sunt de 14 şi de 12 ani, dar ' înarmate din nou 
şi bine apăra te cu chiurasă şi tot au o putere 
de luptă însemnată şi, dacă, pe de altă par te 
„Mikasa", „Asaki" şi „Şikisima" sunt super ioare 
vaselor ruseşti „Cniaz Suvarof", „ împăratul Ale­
xandru III.", „Orei" şi „Borodino" , dar ' aceste 
din u rmă tot sunt mai bine armate şi mai mari 
decât vasul japonez chiurasat „Fui i" , fără a mai 
vorbi de „Cin Yen" care e tocmai din 1882, şi 
pe care Togo probabil că nici nu le va întrebuinţa 
contra Iul Rojdestvenski. Neîndoios e că Japo­
nezii întrec pe Ruşi in vase moderne , chiurasa te 
şi încrucişătoare , din cari au 8, în vreme-ce Ruşii 
au numai unul, „Olega" ; căci „Dimitri Donskoi" 
şi „Amiralul Nachimof" sunt prea învechite, iar ' 
încrucişătorul cel mare „Aurora" e r ău chiura­
sat şi nu poate sâ se măsoare cu rivalii săi Ja­
ponezi. 
Ruşii mai au 11 distrugătoare de torpilori , 
vase de cercetaşi , de t ransport , de spital şi vasul 
atelier „Kamciatka", un vapor de t ranspor ta t tor ­
pi loare, vase de t ranspor ta t cărbuni şi — last 
but noi least — numeroase încrucişătoare auxi­
l iare, cari , bine în t rebuinţa te , pot fi de cel mai 
mare folos. Intre aceste din urma sunt vapoa­
rele repezi „Principele Bismark", „Columb", „Au­
gusta Victoria" şi „ împără teasa Maria Theres ia" , 
apoi. unul din cele mai răpezl vase ale „Compa­
niei generale t ransat lant ice" şi în sfîrşit „Peters­
burg" şi „Smolensk" , luate din flota voluntară a 
Măreî Negre. Toate aces te vase repezi , cu nu­
mele prefăcute se află în Asia răsăr i teană : „Don", 
„Ural" , „Terek" , „Kuban" , „Anadyr" , „Rion" şi 
„Dniestr". Nici un vapor japonez nu se poate 
măsura cu acestea nici ca iuţeală, nici ca încă­
pă toare de cărbuni . Aceste vase ar putea ni­
mici vasele cari duc material de con t rabandă 
între Hongkong şi porturi le Japoniei , iar ' negoţul 
acestei teri, cu Anglia şi America ar suferi o lo­
vi tură de moar te . Poa te că tot ele vor ajunge 
cele dintâiu la Vladivostoc. Vasele „Gromoboi" , 
„Bogatyr" şi „Rosian", aflătoare la Vladivostoc, 
t rebue să fie repara te şi gata a da sprijin acţ iu­
ne! lui Rojdestvensky. De frica lor va trebui să 
lase Togo în faţa Vladivostoculuî cel puţin 3 în­
crucişă toare . 
Tocmai aceste împrejurăr i lămuresc cum a 
putut Rojdestvenski cuteza să t reacă prin Ma­
laccá în Marea Chinei. In cotro se va îndrepta 
nu ştiu bine. E cu putinţă ca escadrele sä se în -
t runéasà Ia portul francez Saigon sau la capul 
Saint Jacques . Că nu vor poposi mult la Saigon 
e neîndoios, căci portul acesta are o in t rare lungă 
de o milă şi foarte îngustă aşa că ar întră într 'o 
cursă adevăra tă . Se poate ca Rojdestvenski să se 
hotărască a t rece între Luson şi Formosa, în 0-
ceanul cel mare spre Vladivostoc, unde să se 
poată odihni şi a-şi repara vasele în linişte. 
Globul ungu resc . 
«Woche* delà 10/IV scrie u r m ă t o a r e l e : 
Armistiţiul a suferit fiasco, războiul s'a de­
clarat. — Faptul prim nu se poate ţ inea de t ra­
gic. — Cu atât mai mult contrariul său. — P e n ­
tru-că în urma t r ădă r i l o r de două luni şi mai 
bine, dincolo (în Ungaria) opoziţia a dat dovezi 
împreună ca aliaţii săi, că peste tot nu poate fi 
vorba de vr 'un pact, ci că aceasta (opoziţia ali­
ată) cere cu ori-ce preţ drepturi le înalte a le M. 
Sale şi supunerea necondiţ ionată. 
Prin această împrejurare s'a dat din nou 0-
caziunea, ca să reînvie ordinul prea înalt dedicat 
armatei comune din „Chlopy" şi sâ nu r ămână nu­
mai ca un „document istoric". — Armata comuna 
va fi recunoscă toare , când în sfîrşit se vor fi în­
depărta t toate îndoielile privi toare la chestia de 
existenţă a ei, şi membrii ei vor recâştiga stima 
lor, pe care o privesc de cel mai sigur şi impu­
nător sprijin al ordinei publice în stat. 
Războiul s'a declarat ; conducători i par t idu­
lui kossuthist şi aliaţii nu mai lasă nici o îndo­
ială. — 0 parte a opoziţiei pune Coroanei în ve­
dere resis tenţa passivă, dacă nu-i dă ce cere , 
ear vice-presidentul al doilea al kossuthiştilor 
merge mai depar te şi ameninţă că va face p ro ­
punerea să nu mai deie parlamentul sumele re-
cerute pentru interesele comune, pe care basă s'au 
făcut contractele între cele două state. 
Ear, adevăratul conducător al coaliţiei pune 
chiar în întrebare şi trage la îndoială chestia c r e -
dinţii împărăteşt i . 
Aceste espectorărî ale opoziţiei aliate sunt 
remarcabi le şi importante , pentru-că descoperă 
şi arată, cât valorează vorbele lor de loialitate şi 
cum e starea de fapt în Ungaria, cu credinţa faţă 
de legi. 
Hotărîri le delegaţiunei sunt sancţ ionate de 
M. Sa cu toată puterea ce-i dă legea. Sumele date 
de delegaţiunî, cari se acopere in par tea cea mai 
mare din vama comună, care nu este specifică 
maghiară, (va să zică, contr ibuese la aceasta şi 
popoarele ung. negrăi toare) totuşi sunt puse de 
Kossuth sub discuţie, pentru-eă budgetul ungu­
resc încă nu s'a d sbătut, ear administraţ ia mili­
tară în conştienta responzabilităţii sale cu privire 
la industrie şi la facultatea de credit a Monarhiei, 
în special a Ungariei, a dispus deja despre capi­
talele votate de delegaţiunî. — Că oare creditul 
Ungariei prin (muta coaliţiei se va întări, sau 
că stima atrăinătăţi i se va ridica, despre aceasta 
ne dă bursa şi presa străinătăţi i cel mai drept şi 
imparţial răspuns . 
Domnii Maghiari par tocmai că iau gluma 
de „glob unguresc" în serios, căci a l tcum n 'ar 
fi ei în s tare sâ cult iveze numai idei ungureşt i , 
cari deopar te îi discreditează în s t răinătate , de 
altă par te însă par împintenaţ i i coaliţiei să nu 
vrea să ştie, să uite, că în faţa lor stau — con­
form ultimei statistici oficioase a lor, — falsă ca 
toate acţiunile lor — în Ungaria 54.6 percente , 
— (în real i tate însă cel puţin 68.5 percente — 
Nota trad.) de popoare nemaghiare — (dintre 
care poporul român e relativ mai număros , dar ' 
cu siguranţă mai compact şi posede o posiţie 
geografica atât ta re şi favorabilă, din Tisa 
până în culmile Carpaţi lor. 
< Budapesti Eirlap», scrie că sun tem 
slabi, că n ' avem clasă de mijloc şi că n ' a v e m 
aristocraţie. Nu reflectăm la această plagă 
a poporului , putem învăţa din cele ce să 
petrec azi în poporul genuin maghiar. — 
Nici Japonezii n ' au aristocraţie în sensul 
Europenilor, dar ' au însufleţire şi sunt de­
mocraţi , pe când Rusia autocrată graţie 
aristocraţiei sale corupte îşi vede <catastrofa» 
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cu ochii. Cu minciuni de acestea vreau ei 
să sparie «Lupul», nu s 'au convins încă 
destul în decursul veacurilor de vitalitatea 
şi vigurositatea poporului român, câ n 'a 
perit când hoardele barbare veniau ca nişle 
lăcuste şi pust iau averile lor. ci sâ îmbată 
cu apă rece că suntem slabi. Slabi cum 
suntem, dar ' ţ inem la glia udată d e ' s t r ă ­
moşii noştri — cu sânge, şi n 'o dăm pen­
tru o lume întreaga — nici nu ne ducem 
la America. 
Poporul Român în totalitatea sa are 
altă menire în Orientul Europei — la care 
numai timpurile viforoase prin care a trecut 
şi slăbiciunile oamenilor l 'au împedecat ca 
să-şl vadă menirea cu ochii, civilizarea ce 
le-o impune originea Iul romană . 
tWache* t e rmina : 
Aceste popoare neungureştî vor trebui în 
line să se sature şi să li-se strice s tomacul de 
atâtea sarcini ce t rebue să supoarte , şi ca res-
plată sunt ameninţa ţ i în toate drepturi le lor, până 
chiar în sfânta limbă maternă , sunt trataţi ca 
nişte heloţi ! » 
' Aşa vorbeşte străinătatea despre guver­
nele Ungariei. 
Pentru nemaghiari un résultat foarte 
îmbucurător aceasta, căci au ajuns să fie 
cunoscute în lume stările detestabile din 
Ungaria, pent ru care învingere ar fi trebuit 
aceste popoare, intre împrejurările de azi 
să m i i aducă multe sudori şi jertfe faţă de 
brachiul guvernelor ungureşti . 
Cu sânge rece şi cu trezvie înainte, cu 
voia şi ajutorul nos t ru propriu şi atunci şi 
Dumnezeu ne va a juta! 





Dîgnitarii bisericei, cari făceau parte din casa 
magnaţi lor erau parte Unguri de neam, par te Slavi 
şi Nemţi şi se folosiau esclusiv de limba lat ină. 
Oraşele libere regeşti erau esclosiv nemţeşti , chiar 
gentry (nobilimea ţării) nu e ra de neam esclusiv 
maghiar, câcî şi Slovacii îs! au nobil imea lor, care 
acum însă e tot aşa de fără escepţie maghiar i ­
zată, cât de polonizaţi sunt nobilii ruteni. Limba 
oficioasă şi de conversaţ ie era pre tut indenea la­
tina : Nimărul nu-i trecea prin minte a vedea în 
Ungaria altceva, decât un stat poliglot cu multe 
„limbi naţ ionale" şi o limbă oficială, nimeni nu 
cunoştea o Magyar ország, ţa ra se chema numai 
Hungária, indyium regn um Hungáriáé. Dacă chiar 
staturile ar fi fost o reprezentanţă a ţării, n 'au 
fost nici când o reprezentan ţă naţ ionalâ-maghiară . 
4. Aceeaş s tare o arată şi administraţ ia. Ad­
ministraţia locală o îndeplineau comitatele şi ora­
şele libere regeşti. Ea aparţ inu în toate t impurile 
naţionalităţi ler. Gentry maghiari administrau co­
mitatele maghiare, Slovacii pe cele slovace, iar Saşii 
t ransi lvăneni îşi aveau deplina lor autonomie şi 
steteau imediat sub regele prin contele săsesc, 
confiniile aveau apoî o situaţie apar te a lor, ora­
şele l ibere regeşti se administrau nemţeşte după 
drepturi le lor proprii de oraşe. Libertatea unuia 
se răzima pe libertatda celuialalt şi această au­
toguvernare a referinţelor locale şi naţ ionale era 
cel mal sigur şi unicul in t rument al independenţei 
ungare, iar nu dieta. Acesta însă nu apar ţ inea 
Maghiarilor, ci tu turor naţionali tăţ i lor deopotr ivă . 
Organe centrale, cari nu erau totdeodată îm­
părăteşt i erau numai două mai însemnate în în­
treagă ţara : Camera ungara reg. ca cel mai înalt 
oficiu de finanţe şi tabla regeacă, ca supremul 
for judecă toresc în Buda. Ele nu erau numai local 
separa te de patria mamă, ele nu erau de fapt un ­
gare, ci comune, împărăteşti. Afacerile esterne 
le resolva pentru întregul complex de ţări can­
celaria dinastică, aulică, de stat, politica interna 
şi pentru Ungaria consiliul aulic, afacerile militare 
consiliul aulic, de resbel, cel din urmă de pe 
timpul lui Ferdinand V. fără în t rerupere , iar fi­
nanţele şi politica comercială şi economică ca­
mera aulica împărătească. Dacă voim să numim 
aces 'e posturi centrale ministere, pentruca să fa­
cem o asămănare între t recut şi prezent, atunci 
putem af i rma: Până la 1848 sunt nu numai de 
fapt, ci recunoscute legftl prin articol! al dietei 
ungare următoarele ministeril c o m u n e : un mini-
steriu al afacerilor s t ră ine, un minister de răsboi, 
unui de finanţe, unu! de comerciu şi economie 
şi de eventual nu voim să zicem, că consiliul aulic 
era minister dc interne, cel puţin un consiliu co­
mun de stat. Cancelaria aulică ungară era mai 
mult un expedient ungar pentru oficiile comune , în 
parte şi un minister de agricultură separat , căruia 
în multe ceasuri i-se cerea sfatul, iar în foarte 
puţine caşuri avea dreptul de ultimă decisiune. 
Camera ungară nu era de loc subordonată celei 
împărăteşt i , era un independent ministeriu ungar 
de finanţe. în chestii de comerciu şi economic 
decidea şi pentru Ungaria camera aulică împără­
tească, ea fu deci, un ministeriu comun dacă pen­
tru finanţe nu. dar fu pentru comerciu şi comu­
nicaţie. 
Erau subordonate acestor oficii centrale un 
sistem de oficii şi resorturi până în cea de mai 
jos instanţă împrăştiate în întreagă ţara, cum au 
fost comisariatele de riisboiu ungar, austr iace şi 
boeme etc. Comuniunea ajunge deci în aceste r e ­
sorturi de multe ori până la oficiile locale (ca azi 
în armată). Faţă de această stare de drept cu 
toate repetatele lor lupte şi desfacerii provisorice 
a legăturei nu pot să ajungă Ungurii decât tot­
deauna repetata promisie, că ei vor fi angajaţi 
p-opor ţ ional în oficiile comune, cu ceea-ce se 
mulţumesc din nou totdeauna. Aşa acceptează 
el, când oficiile le capătă şi le vin în locul drep­
tului la oficiile separate ungare, dreptul la înpli-
nirea proporţ ională a oficiilor comune . 
5. Această stare de drept se desvoltă In pro 
gresiune continuă în ceată cu urmări inevitabile 
în decurs de trei veacuri şi se termină în mod 
consecvent cu luarea titlului comun de împărat 
în 1804, care tn Ungaria s'a „ înrădăcinat" în toc­
mai ca în fiece altă ţară a monarchiei . 
Starea de drept creată prin în temeierea îm­
părăţiei austr iace rămâne neatinsă până 'n 1848, 
o complectă nemişcare părea a domni peste în­
treg imperiul , Metternich şi Austria oficială cu 
greu bănuesc . ce schimbări interne va aduce cu 
sine puţin stimata societate burgheză. Burghezi-
mea nemţească, maghiara, apoî cea cehă încetul 
câştiga direcţie politică independentă . Naţ iunea 
şi consti tujiunea devin scopul lor şi în acelaş timp 
începe nobilimea maghiară să înve ţe ungureşte, 
cea boemă ceheşte, aici Clam-Martinitz în locul 
dreptului de staturi cearcă a face un drept de stat 
boem, acolo staturile adunate la Pojon din 1830 
până 'n 1848 se avântă la corpora ţ iune legisla­
tivă şi gradat înlocuesc în şedinţa limba latina cu 
cea maghiară. Lunga epocă metternichistâ de pace 
şi linişte, în care stările de drept tot aşa de puţin 
s'au schimbat, ca şi natura ester ioară vara, inpro-
visoreşte sub suprafaţă o to ta 'ă amânare a t eme­
liei de drept, lasă ca starea veche să se ruineze 
şi să încolţiască cea nouă. Ceea-ce isbucneşte apoi 
în viforele de Martie ale anului 1Я48 nu mai apar ­
ţine trecutului , ci e deja al prezentului , aceea in­
fluenţează încă şi acum aşa de direct ca şi nu­
mele lui Kossuth în inimile Maghiarilor, despre 
ceea-ce vom discuta niţel mal la vale. 
Istoria însă delà Mohács până la Világos ne 
arată, că o catenă tot mal tare strânge la olaltă 
ţările austriace, că ele con tant se apropie tot mai 
tare una de a l t a ; deja din vremiie Angevinilor 
domneşte această lege de convergenţă, de ap ro -
piare oare cum silită. Nu odată, ci de repeţi te 
ori a tins în afară o parte sau alta. dar totdeauna In­
zădar. îndeosebi Ungaria în t r 'adevăr pare mişcata 
de o lege ciclică de separare şi apropiere , de re­
bel iune şi supunere , de avânt înalt şi adîncă de ­
cădere, istoria el e o mişcare inevitabilă de pen ­
dul. Nici când nu s'a svîrcolit aşa de mult spii 
dreapta, spre s tânga, ca în veacul 19 : Delà fl 
până la 1848 fu continuu un stat semisuveran-
legile delà 48 o fac aproape independenta, I 
ani după aceea e provincie cucerită — în un : 
ceniu şi j umă ta t e e iarăşi stat, după drept stil 
de tot suveran , ceea-ce de trei secole şi jumătatt 
nu mai fusese. Pendulul a ajuns cea mal шія 
depăr tare de oscilaţ iune — poate să rămână Ii 
această s tare , ori t rebue să dea îndărăt dup 
legea oscilaţiuniî pendu le lo r? 
II. 
Factorii unificatori, reali al dualismului. 
Istoria adevereş te totul şi nimic. Fiece epoci, 
aproape fiecare generaţ ie îşi are separat factorii 
săi decizătorî, alte clase economice, alt dreptj 
altă împăr ţ i re a puterii p _litice şi o incmcită c* 
tastrofâ în decurs de patru secol! nn eschide tul 
o învingere. Fiece analogie e periculoasă, daci 
se refera la uniforme referinţe trecute. De nat» 
succede să scoatem în evidenţă factori, cari i 
întrerupt îşi au influinţa lor în decurs de secol] 
deci să ară tăm fapte seculare, ori, unde fa 
evoluţie! sunt diferiţi, să scoatem la. iveală inii 
inţa-le uniforma cu toată firea lor diferită, inai 
zul acesta orî-ce concluzie basată pe trecut, 
trage mult în cumpănă . Dacă legătura mulţi ij 
culară nu îşi a re temei fapte seculare ori ac| 
nea uniformă a diferiţi faptorl, a lune! expresiJ 
a sămănare cu legea pendulelor nu conţine de 
adevăr, ci e o frasă. 
1. Unitatea geografică. 
E lege a fiinţe! intrinsece a statelor (ц 
că ele-s mişcate de evoluţia claselor economii* 
Dar statele sunt legături silnicite de oameni j 
clase pentru dominarea şi esploatarea unei btj 
căţî de pământ, ce îşi are hotare . Natura sup» 
feţi! pământului şi a oamenilor esploatătorî, so 
şi poporul său sunt cete două elemente fum 
mentale ale vieţi! de stat, geografia şi ethnograb 
sunt zidarii de pr ima forţă al statelor. (Vi urmi1 
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«Neue Freie Presse* scrie : 
F e r d i n a n d al Bulgariei vrea să nere| 
A vizitat pe r înd curţile din Berlin şiI 
dra , s'a întreţ inut în Eliseu cu preşedintele 
Loube t , iar a c u m e oaspele regelui 
la R o m a . Călătorii le acestea cu greu ar 
putea fi cons idera te c s fiind de plăcerej 
dacă este exact că principele Ferdinand» 
fi dec lara t ve rde la R o m a că poziţia al 
actuală e insuportabi lă din cauza situaţii 
din Macedon ia , a tunci e uşor de pricepui 
u n d e ţinteşte sensul unei astfel de declara 
ţiunl. Chest iunea r idicare! Bulgariei la rai 
gul de regat nu e o chestie de ieri şi 
az! ; anul t recut ea a fost lansată adese-ot 
apoi un interval nu se mal auzea i 
pe u r m ă ştirea ieşea iarăşi la iveală. Cu 
mai încăpăţînat şi mai des însă pătrund 
svonul , cu atât el ia forma unei probi 
poli t icereale . . . 
Dacă prinţul F e r d i n a n d îşi manifel 
tot ma i clar dor in ţa de a fi rege, fără 
doială că aceas ta n 'o face numai peni 
satisfacerea unei ambiţ iuni personale, ci vre 
să dea o satisfacţie şi poporului bulji 
T r e b u e recunoscu t că prin ţinerea dep̂m 
în cele ma l grele împre jurăr i , a Bulgarii 
oficiale, de focul m a c e d o n e a n , şi-a câştigi 
un m a r e merit . Dar e în t rebarea dacă 
mal pu tea face aceasta şi de aci înainte,di 
un vânt va ap r inde din nou flacăra; pi 
babil că şi lui i-se pa re ceva problémai 
De aceea socoa te să dea poporului sî 
o satisfacţie pentru pasivitatea silită cei 
504 
se pot îmbrăca favorabi l numa i aşa dacă 
îşi p r o c u r ă hainele necesare esclusiv delà 
magazinul de stofe pentru domni, u n d e se 
poa te economiza 3 5 % . 
ï. — Magazinul nostrude fabiicaţil engieţe din 
vxtrie şi dBrünn. 
MAGAZINUL ESCLUSIV de POSTAV de FABRICĂ A LUI 
LEICHNER si FLEISCHER.*«« 
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servat-o fa ţă d e r e v o l t a m a c e d o n e a n ă , ş i 
Éfactia a c e a s t a o v e d e în r i d i c a r e a B u l -
riel la rangul d e r e g a t , c u c a r e a r fi î n 
iura şi a s i g u r a r e a t r o n u l u i şi d i n a s t i e i 
Şi astfel e f o a r t e u ş o r d e î n ţ e l e s c ă 
[ui F e r d i n a n d v r e a s ă f ie r e g e n u n u -
pentru s p l e n d o a r e a a d e m e n i t o a r e a c o -
uel regale, c i p e n t r u s a t i s f a c ţ i a şi l i n i ş t i r e a 
prin aceas t a s p e r a s ă o î m p r ă ş t i e în p o -
Ü. Fără î n d o i a l ă c ă l a a c e a s t a a f ă c u t 
nzie când d u p ă - c u m se a n u n ţ ă , a d e c l a -
laRoma p e f a ţ ă c ă s i t u a ţ i a s a a c t u a l ă 
insuportabilă. F i r e ş t e c ă d u p ă n o u ă - s p r e -
и ani de d o m n i e , a c e a s t a e o m ă r t u r i -
ft foarte r e s e m n a t ă d a r i r e b u e s ă s e ţ i n ă 
oi ca p r i n c i p e l e F e r d i n a n d e s t r â n s c a 
fon teasc î n t r e v o i n ţ a p o p o r u l u i s ă u şt 
iea a E u r o p e i , ş i , c a s ă s c a p e d i n a c e a s 
iiîuaţie, c a u t ă u n m i j l o c să o b ţ i n ă î n 
daş1 timp p o p o r u l u i s ă u o r ă s p l a t ă p e n -
atitudinea s a î n t i m p u l r e v o l t e i d i n M a ­
ntia, iar d e l à p u t e r i s ă d o b â n d e a s c ă 
ffiu sine î n s u ş i u n s p r i j i n î n s i l i n ţ e l e 
le continue d e a p o t r i v i p o l i t i c a o f i c i a l ă 
Bulgari eî c u d o r i n ţ e l e p u t e r i l o r . 
In năzu in ţ a s a d e a o b ţ i n e C o r o a n a r e -
1, principele F e r d i n a n d n u s e v a i z b i p e 
li puteri d e r e z i s t e n ţ ă d e p r i n c i p i u . N u 
ie nici un m o t i v d e c e s ' a r r e f u z a B u l ­
iéi ceea-ce a p u t u t d o b â n d i S e r b i a , c a r e 
lasemenea p â n ă a d e v e n i t r e g a t , e r a î n 
ПШІ de a î î r n a r e f a t ă d e T u r c i a . N i c i o 
1ère, nici A u s t r o - U n g a r i a , n u v o r r e f u z a 
robarea lo r , c ă c i î n s i n e n u e x i s t ă c o n -
iajiunî l o g i c e c a r i a r p u t e a f a c e s ă s e 
ca" piedici d e z v o l t ă r e i n a t u r a l e şi i n d e -
nte a s t a t e l o r b a l c a n i c e , î n t r u c â t e a 
[acinică. C â t ă v r e m e e p a c i n i c ă — a c e a -
conditia n e î n l ă i u r a b i l ă . D e d o u i a n i 
iile se p ă r e a c ă d i n p a r t e a B u l g a r i e i 
mia mai m u l t o z g â n d ă r i r e d e c â t o î n ă -
fca t u l b u r ă r i l o r d i n M a c e d o n i a . Ş i d a c ă 
iJeo parte p r i n c i p e l u i F e r d i n a n d n u i - se 
te tăgădui m e r i t u l c ă ş i - a d a t c u s u c c e s 
"ele de a p ă s t r a p a c e a în B a l c a n i p r i n 
Iul cà nu s ' a l u a t o f i c i u l p a r t e a r ă s c u -
ior şi nu s ' a p r o v o c a t u n r ă s b o i u c u 
reia — p e d e a l t ă p a r t e , n u t r e b u e t r e ­
cu v e d e r e a c ă t o c m a i d e a c e e a t r o n u l 
scipelul p ă r e a a s e c l ă t i n a p â n ă a c u m . 
pura dintre v o i n ţ a p o p o r u l u i ş i p o l i t i c a 
a'alä nu se m a i p u t e a a s c u n d e . 
El bine, fi-va r e g e l e F e r d i n a n d o g a -
ţie mal s i g u r ă d e a t i t u d i n e a l i n i ş t i t ă ş i 
laicà a p o p o r u l u i b u l g a r d e c â t p r i n c i -
{Ferdinand ? C u a l t e c u v i n t e : R i d i c a r e a 
•rie) la r e g a t a r î n s e m n a p e n t r u p o p o -
plgar u n c â ş t i g a ş a d e p r e ţ i o s î n c â t e l 
renunţa d e a c i î n a i n t e l a t o a t e a m b i ţ i u -
Iaventuroase şi s ' a r p r i m i a fi î n v i i t o r 
dement s i g u r d e p a c e ş i d e l i n i ş t e î n 
p i ? D e l à r ă s p u n s u l l a a c e a s t ă î n t r e -
itatîrna a c u m m a l p r e s u s d e o r i - c e l u -
t dacă p r i n c i p e l e F e r d i n a n d a r e ş a n s ă 
aşi realiza v i s u l f a v o r i t , d a c ă a r e s p e ­
tei de a d e v e n i r e g e . C ă c i n u e i m -
Iii nici c o n t r a r i u l , si a n u m e în r i d i c a r e a 
prie) le r a n g u l d e r e g a t s ă î n t ă r e a s c ă 
ştirile şov in i ş te şi a m b i ţ i o a s e a l e p o p o -
il bulgar. în l o c să l e î n ă b u ş e . . . 
Apel cătră fraţii preoţi. 
i estimp la finea lunei Martie, am avut a-
îiprin oraşul Fiume. Ne mai fiind eu pe a-
tm'am adresat cătră firma române de acolo, 
ia de import şi export de cafea şi teă, — 
Domul Pascu, — de care luasem cunoşt inţă 
ira jurnalele noas t re . Dinsul cu cea mare 
iioinţa. — deja anter ior prin epistoale, — şi 
I locului, îmi dădu informaţiunile necesarii , 
n r a u călăuzit la locurile unde aveam afacerile, — 
şi mai prin alte locuri de însămnătate , încât a 
deşteptat în mine — pe lângă mulţămitâ, — cea 
mai deplină încredere. 
Am auzit, că aşa face Dumnealui cu toţi 
Românii, cari recurg la dinsul. Nu de mul fuseră 
acolo din Ardeal vre-o câţl-va muncitori Români, 
cari în călătoria lor spre America fuserâ împe-
decaţl in Fiome. Dl nostru Român de acolo îi luă 
după dînsul, şi a tâta umblă, până îi aşeză în lu­
cru, fără să aştepte ori să fi primit ceva recom­
pensare delà dînşii. — Când te afli în loc necu­
noscut şi în t re străini, numai atunci cunoşti de 
ce mare preţ e o povaţă de încredere . 
To t cu aceasta ocaziune m'am interesat şi 
de articolele Dumnealui — marfă colonială, poame 
sudice şi băcănie . Am aflat uri deposit foarte 
bine aranjat , neşte article foarte frumoase şi cu 
preţuri moderate , — ci îmi spune dînsul că din 
par tea Românilor ar aştepta mai multă părt inire, 
numai puţini procură delà dînsul, — deşi dum­
nealui ar dori a-şi achita datorinţele din avutul 
său faţă de neam, pe cum spre pi ldă: Ia masa 
studenţilor din Brad, la a lumneul din Beiuş şi 
la contr ibuire altor scopuri filantropice. 
Mă adresez aci cătră fraţii preoţi şi toţi 
Românii, ca firma română din F iume a d-lul 
Romul Pascu, care a re pentru neamul nostru cele 
mai bune intenţiunî, sâ o păr t inească prin p ro ­
curarea art icolelor delà dînsul, — prin care fieşte 
care îşi va face sieşi câştig, căci va căpă ta de 
acolo cafea şi art icle foarte bune şi cu preţuri 
modera te . 
Acestea mi-arn ţinut de dator inţă a le 
aduce ia cunoşt inţă , despre o firmă bravă r o m â n ă 
din F iume. 
Bichişciaba la 1/T4 Aprilie Î905. 
Victor Popovicî 
preot roman. 
A R A D , [<j Apr i l i e 1905 . 
— I n t î l n i r e de d o m n i t o r i . Se vesteşte din 
London, că regele Eduard şi împăratul Vilhem se 
vor întâlni pe mare în 20 Aprilie n. — Regele 
Roma I Carol va merge în Gastein, unde va avea 
întrevedere cu împăratul Vilhelm. 
— Kegele s a x o n şi p r i n c i p e s ă C lement ina . 
„Preussiche C o r r e s p o n d e z " e informată, că r e ­
gele saxon Augustin Ftideric a cerut mâna prin­
cipesei belgiane Clementina. Acum trei săptămâni 
a fost regele în Bruxela, dar nu a văzut pe 
principesa. 
— S t a r e a m i n i s t r u l u l - p r e ş e d i n t e a u s t r i a c . 
Ministrul-preşedinte Gautsch se află cu mult mai 
bine. Peste câte-va zile va putea să iasă şi să-şi 
reia conducerea oficiului. 
— Periile delà u n i v e r s i t a t e . L u n i s'au în­
ceput la univers i ta tea din Budapes t a vacanţa de 
Paş t i şi va ţ inea până în 26 Apr i l i e . 
— Greva d in Oradea-Mare . Tră im în vre­
mea grevelor. Muncitorii cu ori-ce preţ vreau să 
capete plată mai multă, 30 procente u rcare de 
simbrie şi 9 ceasuri timp zilnic de lucru. Toţi 
muncitorii au intrat de Marţi în grevă. 
— E m i g r ă r i l e d i n U n g a r i a s u p e r i o a r ă . In 
comitatul Abaujtorna se întâmplă emigrările în 
o măsură înspă imântă toare . Vicişpanul a dat în 
Februar ie 1122 de paşapoar te spre America. Sunt 
comune, în cari abia mai sunt oameni buni 
de lucru. 
— I s t o r i a une i avansă r i . Bálintit József 
e ra pentru advocaţi , candidaţi de advocaţi , par 
tide cel mai urgisit jude, adecă subjnde al jude ­
cătoriei cercuale din Siria. Grobianitatea lui a 
fost discutată şi Ia şedinţele camerei advocaţ ia le 
din loe, unde s'a vorbit , discutat şi adus hotă-
r lre , că subjudele să fie pirît la minister , la 
ceea-ce un advocat făcu observarea : 
— Totul va avea drept u r m a r e , că subjudele 
va fi •— avansat . . . 
Alţii au fost de рйгсге, că t rebue făcută 
pl însoarea separată contra lui Ia minister etc. 
Destul, că după ultimul număr al foaei ofi­
cioase vedem, că a fost avansa t la rangul de jude 
cu sediul în Csákigorbó. 
De bună seamă mare e bucuria advocaţi lor . 
— F r a c t r i c i d în To tvu răd i a . Marţi s'a în­
tâmplat un înfiiorător omor în Totvărâdia . Ţi­
ganii Kovács Péter şi Kovács Valér, deşi fraţi, 
trăiau inenîntreruptâ ceartă. Marţi s 'au luat din 
nou la ceartă şi 'n decursul acesteia Kovács Pe­
ter i-a spintecat lui Valér s tomahul , de i-au eş / 
afară maţele . Ucigaşul a fost arestat , 
— P e t r e c e r i de c a m e r a l ori p rea mult dans 
de multe ori causează morburi neplăcute . E vre­
mea deci, ca să recomandăm tuturor Fluidul Elsa 
al lui Feiler, care delătură iute şi sigur reumă, 
sgârciu, osteneală, coleci, dureri de mâni , cap şi 
dinţi, bătăi de inimă, întronare , nervosi tate , du­
rere de gât etc . Sistează dispepsia, stări febrale, 
ameţeala etc. Fluidul Eisa al lui Feiler a fost 
distins la expoziţiile din Paris , Londra, Berlin, 
Roma şi N i r e a ; 12 flacoane mici, ori 6 flacoane 
duple 5 coroane francat le trimite preparatorul 
Feller V. Jenő , apothecar , Slubica, Templom utca 
(Zágráb megye). Fiecine să încerce acest minunat 
medicament de casă, a cărui excelenta influinţă 
o dovedesc mal mult de 65.000 scrisori de mul­
ţumită. 
— O mică lecţie de ig ienă da t ă de r ege le 
E d u a r d . Doamnele au remarca t faptul, că regele 
Ungutere! în ul t imu-i voiagiu delà Calais la Mar­
seille avea desmănuşatâ m â n a stingă, pe când 
la cea dreaptă pur ta mănuşi . Lucrut e estrern 
de logic. 
Toate femeile poartă mănuşi şi au motiv şi 
drept. Oamenii în Francia poartă diferite fasoane .. 
şi to tdeauna în buzunar. De regulă însă, când 
se decid să se înmănuşeze, iau mănuşe în mâna 
stângă iar cea dreapta o lasă liberă. 
Mănuşile nu t rebuesc considerate drept 0-
biect de lux ; ele folosesc. Ele apără manile con ­
tra contactelor repeta te şi de multe ori strică-
cioase. Deci obiceiul de a suprima mănuşa din 
mâna dreaptă e un obiceiu rău, fiindcă de mâna 
dreapta se foloseşte omul la fiece pas Deschizi 
o poartă , o uşe de vagon, atingi ori-ce şi totul 
e saturat de microbi, între cari nu puţini sunt 
patogeni. Ş-apoI fără să ştii, îţi pui m â n a pe 
obraz, pe barbă, împrăştil microbii pe căile r e s ­
piratorii. De aceea regele Eduard are to tdeauna 
inmănuşată mâna dreaptă. Se crede, că e foarte 
bun igienist. 
— t Caro l S c h n e l l . Un fruntaş al vieţii 
săseşti din Braşov şi patrie s'a stins : Carol Schnel l . 
El prin anii 80 a fost şeful Saşilor Braşoveni , 
a fost şi deputat dietal etc. „Kronstadter Zeitung" 
îi consacră după meri t un articol de fond. Schnell 
era advocat public regesc. 
— Os îud i r ea la m o a r t e a uc igaşu lu i lui 
Se rg ios . Se scrie din Moscva, că Coloiev. uciga­
şul marelui duce Sergius, a fost condamnat la 
moarte. 
— T r a g e d i a unu l b a r o n r u s . I n t P u n hote l 
din Moscva s'a pe t recu t zilele t r ecu te o fioroasa 
d r a m ă de dragos te . E rou l d r a m e i , care p e n t r u 
dragoste şi-a s t ins viaţa e ba ronu l W l e s s i e w s k i , 
care p robab i l s'a înven ina t . Cerce tă r i l e de până 
a c u m n 'au fost în stare a scoate la iveală p u r u l 
adevăr . P r e c e d e n t e l e sunt în par te r ecunoscu t e . 
El a fost n e b u n de îndrăgos t i t în art ista O l g a 
W e c t e r , care locuia în hote lu l C r i m . 
Zilele t recute baronul a cercetat pe ar t i s tă , 
care nici n 'a vru t sä-І asculte. Atunc i b a r o n u l 
deveni furios, nebun , strica scaune , mob i l i a r , a 
scos revolverul . Artista a scăpat c u m a p u t u t 
din odae şi a chema t poli ţ ia . P â n ă să vină p o ­
liţia însă, b a r o n u l d i spă ruse . A doua zi l 'au 
aflat m o r t . Se c e d e , că s'a î nven ina t . 
— Bi le te de v a p o r p e n t r u America. Din 
F iume în New-York vor pleca în 27 Aprilie va­
porul „Slavonia" , în 9 Maiu „Kárpáthia" şi 'n 18 
Maiu „Pannónia" . Pe vapoare le aranjate foarte 
comod societatea de navigaţie are deosebită grije 
de a l imentarea călătorilor. In preţul biletului se 
cupr inde : două zile întreţ inere 'n Fiume şi în­
treagă întreţ inerea pe corabie. Biroul central de 
bilete (Budapest, Vigadó tér 1.) în sensul ord inu­
lui ministrului internelor dă bilet şi spre orl-ce 
port european cui are paşaport de aceea nu t re­
buesc trimişi banii înainte în^străinătate, unde se 
pot şi perde şi de unde, de-ţi aduci bilet, poliţia 
îl confiscă. 
— A r e s t a r e a unu l m i l i o n a r . Miiioner da, e 
Vanderbilt , dar când e vorba de poliţie, un p o ­
liţist simplu, ce abia-şi încurcă viaţa, a re mul tă 
putere . Vanderbil t a fost dus adecă la poliţie pen-
t ru-că s'a plimbat prea iute cu automobilul pe 
străzile New-yorkuluî şi de nu plătia cauţie de 
200 dolari le-ar Ii arestat . 
— H y m e n . Dr. Danii Szabó, advocat face 
cunoscută căsătoria sa cu domnişoara Augusta 
Maria de Csato care se va celebra Luni în 1 
Maiu st. n. 1905, la 5 ore d. a. în biserica ca­
tedrală din Blaj. 
Multe felicitări I 
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— R o b i n z o n l . Călătorul engles bine cunos­
cut C. T. Kerry s'a întors zilele t recute de prin 
părţ i le sudice ale oceanului atlantic, unde a vi­
sitât câte-va insule. Intre altele a fost şi pe in­
sula Tristan d 'Acunha, care e ap roape de Sf. 
Elena, spre vest delà capul Bunei speranţe . 
Când împăratul Napoleon era internat pe sf. Elena, 
guvernul englez pusese câţî-va artileriştt acolo, 
ca să priveghieze mişcările temutului împărat . După 
moartea luî Napoleon oamenii s'au însălbăticit 
P e insulă nu e nicî lege, nicî banî Pământu l e 
propr ie ta te comună, venitele Încă sunt comune. 
Bărbaţii abia poar tă ha ine ; iar femeile numaï ce 
e strict de t rebuinţă Locuitorii sunt sănătoşi şi 
s 'au înmulţit din 1873 cu 10, aşa că acum mica 
împărăţ ie consta din 80 de oameni . Locuitorii 
insulei se simt foarte bine, numai gusganil le 
maî dau de lucru, de cari sunt foarte mulţî şi le 
nimicesc bucate le . Kerry însă prin faptul, c'a des­
coperi t pe insulă mari deposite de guano, le va 
conturba liniştea. . 
— Potopul ameninţă in multe locuri co 
munele din comitatul Hunedoarei , unde apele, 
r îurile s'au umflat tare în u rma neînt rerupte lor 
ploî, Trenul în unele părţi nici nu maî circulă. 
Mont-Pelée e ne l in i ş t i t . Amintiri triste se 
leagă de acest vulcan, care acum doi anî prici­
nuise atâta durere , îngropând cu lavina-î mii de 
vieţi. După-cum s'a scris, în timpul din u rmă dă 
din nou semne de viaţă. Fumul în coloane uriaşe 
părăseş te par tea in ternă a înfricoşatului uriaş 
iar lava speriată de neliniştea muntelui vrea să 
fugă pe câmpiile din împrejur ime în valuri fu­
rioase. 
— Mare m i s e r i e în Balcani. In Serbia să­
răcia e foarte mare . In unele comune locuitorii 
se hrănesc numaï cu p rune . Se zice, că în unele 
locuri mor oamenii de foame. — Foar te triste 
sunt stările din Macedonia. Bandele răsculaţ i lor 
au făcut foarte mari păgubi. Locuitorii zilnic caută 
să fugă dinaintea foamei în s t ră inătate . Cei mai 
mulţi merg în America. 
— Nebun la g a r ă . La gara din Orade-Mare 
Vineri s'a scoborît din tren un nebun . . . a în­
ceput să sbiere . . . sa fugă. Poliţia l'a internat 
în ospiciul de nebuni . Identitatea nu i-s'a putut 
constata încă. 
— Omor în Det ta . S'a primit pe telefon 
din Detta u rmătoare le : 
loan Lieber era căruţaş în fabrica de cără­
mizi din Detta a lui Aloisie Buchmann. Lieber 
din mica-î plată susţinea pe mamă-sa şi pe ceî 
treî fraţi minoreni . Nu de mult scăpase de cătă­
nie şi de când venise acasă păstrînd trăia cu 
mamă-sa şi frate-său destul de bine. Işî cumpă­
rase şi doi purcei , la cari se uita ca la lumina 
ochilor. Mai zilele trecute s'a pomenit şi a auzit, 
că porcii fac gură. Merge afară şi văzu, cum nişte 
hoţi , după-ce junghiaseră pe unul din porci, au­
zind sgomot, au fugit cu el. Lieber s'a luat după 
eî, la ceea-ce unul din hoţi a puşcat asupra iul 
şi un glonţ Fa nimerit drept In inimă. Lieber a 
muri t numai decât. Jandarmer ia a pornit cer­
cetare . 
Mul ţămi tă publ ică. 
(Urmară. 
l oan Maior , Blaj, 20 coroane . I. F . Cr . 
Blaj, 5 cor., Gavr i lă P r e c u m , prof. Blaj, 20 cor., 
Dr. Al. P o p , m e d i c , Blaj, 10 cor. , D r . A C h e -
ţan 2 cor., Dr . Nanássy Lász ló , not. pub l i c , 
Blaj, 2 cor. , N . N . Blaj, 2 cor., D-na Corne l i a 
H o d o ş i u , soţie de d i rec tor , 1 0 cor., Iuliu P o p p , 
cont . la „ P a t r i a " Blaj, 4 cor., A u g . Mihu l in , 
p reo t , Boroşşebeş , 2 cor., Cons t . Zopo ta , înv. 
pens . Boroşşebeş, 2 cor. , Dem. C u r t u , notar , 
Boroşşebeş , 2 c o r , P . Covaciu , înv. Boroşşebeş , 
2 cor., Dr. A . Grozda , adv. Buten î , 5 cor. , 
A r c a d i u Crâsn ic , preot , Bu ten î , 2 cor., P e t r u 
P â r v u , înv. Butenî , 5 cor., I. R u s u , :nv. Buten î 
i cor., Maria Subo te l ean n. O p r i ş a , p rop r i e t ă -
reasă Buha in , 1 cor., Dragina Mezei cun . Agen , 
înv. , Buha iu i cor., I. Georgea , pp resb i t e r , 
Butenî , 5 cor., Iulian T e o d o r , cand. de prof. 
S ib i iu , 2 cor., T e r . P o p a , înv . Bârsa , 2 cor. , 
Atan . O a n c e a , of. cerc . Boroşşebeş , 2 cor., N . 
Cos ta , preot , Bârsa , 2 cor., Vas . D a m i a n , p p r e s b . 
Brad , 10 cor., P . R ' m b o ş , preot , B rad , 10 cor. , 
St. Albu , prof. Brad, 45 cor., I. P e r i a n , p reo t . 
Cr is t ior , 6 cor., D. Sida , not. Băi ţa , 6 cor., N . 
F lo r ea , p reo t , Risca , 4 cor., I. Vlad, p reo t , T i u -
leştî, % cor. , P . Gl igor , p rop r . Ba iadec i ş , 5 cor. , 
I. Ghişa . oficiant la „Cr i ş ana" , Brad , 2 co roane 
40 fil., A . Bra tu , prof. Brad , 2 cor. 1 0 fil., M. 
Stoia , înv. Brad, 5 cor.. A . R o m a n , p reo t , 
L u n c o i u l - s u p . 2 cor., N. Rusu , calfă de c o m e r c . 
B rad , 2 cor., G. Glava, preot , ŞesurI , 5 cor., 
V. Păca lă , iurist , Brad, 2. cor. 40 fi1., I S tan-
ciu, comerc . Brad , 5 cor., II. Sirca, m o r a r , H â l -
mag iu , 3 cor., I. î m p ă r a t , măce la r , Brad, 5 cor . 
E n e a Joldea , d iacon înv. H a l m a g i u 5 cor., T r . 
Suba , p rop r . Ţobeş t î , 2 cor. , I!. Cris tea , înv. , 
Lungşoa ra , 2 cor. Vas . F lo rea , of. Baiadecr i ş , 
4 cor., Dr . N . R o b u , m e d . Baiadecr i ş , 5 cor. , 
Dr. T . Bogdan , d i rec tor de spital , Ubbs , 10 cor. , 
A lex . Dro ia , cassar, Brad , 10 cor., S i m a F lorea , 
Brad , 3 cor., I. F u g ă t a , p reo t , Lunco iu l - in fe r . 
7 cor. Fami l i a Bocon , Cr is t ior , 5 cor., P . T o -
doran , preot , Curcch i ş , 6 cor., A d a m D a m i a n , 
contabi l , Brad , 5 cor. , E u f e m i a O m e t a , Brad , 
2 cor. I. Jurca , preot , Cebea 2 c o r , N . Mate u, 
preo t , Ribic ioara , 5 cor., A r o n R a d u , pantofar , 
Brad , 6 cor., P . P o p a , înv., R ib ic ioa ra , 2 cor. , 
Savu Stani la , preot , R ib i ţ a , 5 cor. , Dr. I. P a p p , 
adv. Brad , 20 cor., G. Jula , înv. Brad , 2 cor., 
P . R u s u , înv. Cebea , 2 cor., Acs . P o p o v i c i u , 
înv. Riscul i ţa , 3 c o r , P . F ior inca , păpucar , 
Brad , 5 cor., A n d r o n B o g d a n , preot , T ă r ă ţ e l , 
5 cor., Dr . T i b . TisU, m e d Brad, 4 cor. , N 
F lo rea , p reo t , T iu leş t I , 2 cor., N. T i m b u ş , mă­
celar, Brad , 5 cor.. N . Mihuţ , preot , Că răs t au , 
6 cor . , Lazar O n c u , p r i m a r , Lunca , 4 cor. , 
D u m . Man , hotel ier , Brad , 6 cor. , 1. Fe l ea , 
p r eo t , Va leabrad , 5 cor., Vasile Buneu , prof. 
Brad , 3 cor., Aron Fe ie r , p rop r i e t a r , Brad , 5 cor. 
(Va urma). 
Bibl iograf ie i 
A apărut . 
însemnăr i şi date despre înfiinţarea paro-
chiei gr . -ca t . - române din Sigetul Maramurăşului , 
cu lese de Tit Bud, parochul Sigetului. 
E C 
Bursa de mărfuri şi efecte din 
— Cota oficială pe yiua de 19 
I £. 
Arad, 19 Aprilie. 
B u d a p e s t a . 
April. — 
Încheierea la 12 ore : 
Grîul pe Apr i l ( 100 clgr.) 
Secară pe Apr i l . 
O v ă s pe A p r i l 
C u c u r u z pe Maiu 
Gr îu pe O c t o m b r e 
Secară pe O c t o m b r e . 
Gr îu pe Maiu 
Incheerea la 5 ore : 
Gr îu pe Apr i l 1905 . 
Secară pe „ . 
O v ă s pe „ . . 
C u c u r u z pe Maiu 
Gr îu pe O c t o m b r e 
Secară pe я 
G r î u pe Maiu 1905 
C u c u r u z pe Iulie 
Piaţa din Arad. 
S'au vându t : 
280—300 măjî met r ice g râu cor. 
180—200 „ ,, cucu ruz „ 
S e m n a r e nomina lă : secară: 
„ „ orz : 
ovăs: 






1 1 -46 - 1 1 -48 
17-80—17-82 
1 4 6 0 — 1 4 - 6 2 
1 3 - 9 2 — 1 3 - 9 4 
1 4 * 8 0 — 1 4 8 2 
1 6 - 4 0 - 1 6 - 4 2 
іЗ^ЗО— " 3 " 3 2 
17-52 — 17-54 
(100 klg.) 




1 3 . 6 0 — 1 3 . 8 0 
Piaţa din Aradul-nou. 
S'au vându t : 
300—400 măjî me t r i ce g râu cor. 1 6 . 2 0 - 1 6 - 6 0 
200—250 „ „ cucu ruz . 1 5 . 2 0 — 1 5 . 3 0 
S e m n a r e nomina la : secară . . . 14 .00—14.20 
„ ,, orz: . 14 .20—14.40 
ovăs: . 1 3 . 4 0 — 1 3 . 6 0 
Alcool 
Preţul alcoolului în Arad. 
rafinat în m a r e . . cor. 
r, щ na»? • ' • » 
bru t „ m a r e . . „ 
. mic 
1 5 8 - -
ібо-— 
1 5 6 - — 
1 5 8 ; -
Tîrgul de porci din Kőbánya. 
— 19 Apr i l — 
De prima calitate ungară : Băt râni gre i pă-
r e c h e a în greu ta te peste 400 chlgr . 1 3 0 — 1 3 1 
fii. ; bă t r în î mij loci i , pă rechea în greutate 300 
—400 chlgr . — fii. ; t iner i gre i în greu ta te peste 
320 chlgr 1 3 6 — 1 3 7 fii; Cal i ta te s î rbeaşcă : g re i , 
p ă r e c h e a peste 251 klg. 1 3 6 — 1 3 7 fii.; mij loci i 
pă rechea 250—260 chlgr. g reu ta te 1 3 6 — 1 3 7 fii. 
Uşor i până la 240 kgr . 1 3 1 — 1 3 2 fii. 
M U S T A N G E R U L NEGRI 
— ROMAN SEXSAŢIONAL. -
De 
MAYNE-REID şi F. WHITTAKER 
(Urmare.) 
— Am auzit de tunătura pustei sale şi 9 
ther încă a tras, de maî bine de o jumătate 
ceas, zise colonelul. Este dar ' probabil, ci 
împuşcat ceva, de oare-ce Strother este van 
rul cel maî minunat , ce am cunoscut, şi mai 
când e vorba de întins curse, sau de chiei 
curcanii cu ţirliitoarea. Vânătorii noştri 
u rmare t rebue să se întoarcă acum şi na 
buinţă să-î întâmpini. 
In acelaşi moment , Tennessee MagoffinSOÎ 
cu toată iuţeala calului, pe care-1 opri de I 
lângă eeî trei convorbi tor i . 
— Tata, zise dînsa cu o voce mişcată, 
când faţa eî t răda o vie nelinişte, tocmai | 
acum pe Strother, t recând rîul cu calul lui 
de căpăstru, dar ' nu văd pe vărul meu cu 
Ceva a trebuit sâ i-se întâmple, sunt sigură! I 
un accident. E totdeauna atât de imprudi 
Tată, tată, de s'o fi răni t sau i-s'a fi întâi 
nenoroci re !... 
—' Aide, fiica mea, eşti o copilă, üeteei 
ţionezi astfel fără motiv, răspunse colonelul, 
în t r ' aceea se simţia cuprins de o mare neli 
Cei doi vânător i au ucis poate prea mult 
pent ru-ca să-1 poată t ransporta şi Eugen a 
singur, acolo ca să-1 păzească de vulturi. N1 
speria dar ' de mai nainte. 
— Crezi dar ' , că nu i-s'a întâmplat ni; 
tată ? întrebă Tennessee puţin mai liniştita, 
duc să întâmpin pe Strother şi sâ-1 întreb. 
— Nu face asta, te rog ! strigă bat 
Carrol cu o voce înăbuşită şi o aprindere cii 
Ar fi periculos pentru d-ta să te duci, cu o 
nedeplin dresat , pe mal 1 rîulul pietros şi 
gur pentru picior. Merg eu singur. 
Tonul , cu care vorbia bătrânul traj 
pur tarea Iul ciudată făcură atâta impresiune 
pra tinerel fete, încât dînsa rămase pe loc, 
fără de voe, pe când Wash Carrol plecă pejţ 
cu un pas repede, în prada unei emo{iai| 
care n 'ar fi mal putut-o ascunde, dacă, oai 
cum, n ' a r fi luat-o la fugă. Căci în realitate 
s'ar fi dus să întâmpine pe bătrănul intené 
dacă n 'a r fi ghicit, că acesta aducea o v 
— Dar' ce s'a întâmplat, vecine? strigi 
Iul Strother , îndată ce fu destul de aproape 
tru a fi auzit. Cn accident t inăruluî? Ce 
Unde este ? 
— Dispărut ! răspunse Strother, cu m 
băit. care semăna foarte mult cu un sughi| 
plâns. Dispărut ! Răpit de aceşti câni din 
care se numesc Pieî-Roşil. Sunt sigur, că 
ei. Abia a trecut o jumăta te de ceas, de 
ne despărţ isem, colo . In seciul cel mare. 
înapoiam, urmând fiecare câte o margine,iii 
recţ iunea lagăruiui ; am auzit detunarea 
lui şi un minut în urmă, cum nu mai ai 
nimic mă dusei la dînsul. Dar' nu-1 găsii 
— Este cu putinţa ? 
— Eată tot ce găsii lângă o mică ba 
sânge. 
Şi el a ră tă puşca încrustată cu ora 
de argint, de care t inărul se arăta atât de 
dru chiar astăzi. 
— Du-mă într 'acel loc, zise Wash cu o 
aspră. Blăstămati fie toţi curcanii sălb 
pe lume ! Aruncă-î pe aceştia colo, pe 
eu voiu lua calul acelui biet băiat. Cât 
noi amândoi , vecine, t rebue să deslegămai 
ghicitoare în mai puţin de un ceas ! Armeled-
sunt în regulă ? 
—• Da, răspunse Strother scurt. 
Singură înfăţişarea unul bărbat atât 
tărît cum era Wash Carrol schimbas?e f 
cu totul cursul ideilor bătrânului intendent, 
sa desperare se schimbă în manie. 
El a runcă la pământ cei trei curcani 
ba t ic i ; vânătorul se aruncă pe calul pnr 
care fusese a lui Eugen şi amândoi sa îndi 
spre vad. 
— Dar' ce va zice colonelul ? întrebi 
her, opr indu-se în momentul , când, era si 
calul în apa rîulul. N'ar fi trebuit să i 
până la blochaus pentru a-l da socoteală de 
ce s'a î n t âmp la t ? 
(Va nrma.) 
Redactor responsabil : Sever Boi», 
Bditor-proprietar : Oeor-fe Xichin. 
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Cea mai fină bere de butelie ! 
a b d i c a t u l 
Jsvoru/ străvechi" 
p i i s e n i a n 
bereria civilă din Pilsen, r e n u m i t a 'n 
mea întreagă ( întemeiata îu I 8 2 2 ) se tri-
ite pasteurisată în provincie , prin ceea-ce 
se dă o trăinicie de 4 — 6 săp tămân i . 
In Arad se tr imite acasă . 
rog a trimite esclusiv la mine c o m a n d e l e 
8 z a b o K á l m á n 
restauratier 
„ i a pipuţa* 
Arad- Salacz-utca 3- sz. 
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ciasornie»r şi g i u v a e r g i u . 
i A R A D, Piaţa Libertăţii s a 
iâagă edificiul t e a t r u l u i vech iu . 
uşi argint că lca t c u m p ă r a p . p re ţu l 
шаге de zi, c r i s c h i m b ă p e n t r u 
alte ob jec te de a u r şi a rg in t . 
F E J E R A N T A L 
stor de e m b l e m e , firme şi z u g r a v 
Arad, S t r a d a Ráko z y Nr. 10 
pregătesc potrivit; t impulu i m o d e r n 
Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek) 
A . r * o < i , A . t » C Í T * a , s s y - t é r * î i . 
Telefon 386 . Telefon 3 8 6 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite ins t rumente , în ferării pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi 
Meiding dc primul rang Maşine (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pen t ru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah şi Piper, puste pentru vânători : 
Mopopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
nenorosporeî pe lângă o garantă de 10 ani, 
Ins t rumente de verit etc. 
Foarfece engleze, Solingene veritabile, pene-
ţinuri si briciurî. 
Deposit esclusiv „ A H O I " 
Pe seama ţinuturilor sud-ungare uni­
cul deposit al lustrului de argint: 
VENUS pentru cuptoare. 
Comandele de provincie se efectuesc pent ru 
preţurile ieftine de zi. 
SERVICIU PROMPT SI ATENT. 
A z i s i î n t o a t e z i l e l e 
în 
s „CAFENEAUA FIUME" 
s e a r a m u s i c ă . 
DESCHIS PANA DIMINEAŢA. 
IOSIF HEGEDŰS 
Cronometrar, Cîasornîc>ir şi Giuvergiu 
Arad, pia{a Boros Béni 10. 
Magazinul soc ie tă ţ i i din U n g a r i a afa-
br ican ţ i lo r G l a s h ü t t e n din E lve ţ i a . Esc lu s iv 
s ingur . C iaso rn ice cu p rec i s i une . 55o 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
si recuisite de arerint, sedulî de ama­
netare c u m p e r ă p e n t r u p r e ţ u r i l e ce l e ma ï 
m a r i or î le sch imbă p e n t r u ob i ec t e noi 
DEUTSCH IZIDOR 
c ia so rn ioa r şi g i u v a e r g i u 
A R A D , S t r a d a B i s e r i c i i 
(Pa la tu l minori ţ i lor . ) 
I s v o r u l ce l mm eftin de e u r a p ë r a r e d e 
= = bi ju ter i i şi o r o l o a g e . = = 
W Ш W m W W W W ^ 
i № I 
giuvaelier 
atelier de graVuri 
Arad, Salacz-utcza 1. (Andrássy-tér.) 
(gravări de monograme, embleme, inscripţii) 
Execută spec ia l i t ă ţ i de giu­
vaere , tot felul de r e p a r ă r i 
a b a t j o u r etc. S c h i m b ă r i 
de a u r ş i a r g i n t con fo rm 
===== c u r s u l u i de z i . ===== 
C o m a n d e din рготіпеіе să execuţii promt. 
Asortiment dearticoli de optica. = ^ 
Reparări de oroloage. 
464 Preţuri culante. == 
Carol Drössler 
fabr ică ce s . r e g . de maş in i ag r i co l e . 
Budapesta, VI . Vác i kö rú t 59 
«sposrtà a u t o m o b i l e , l o c o m o t i v e eu vapor , g r a p ă de v a p o r , 
Ісее cu v s p o r , i m b l ă c e e de m â n ă şi (járgárjyos) m o t o a r e de 
crud, m o n t e a z ă mor i şi to t felul de maş in i ag r i co l e . 
Marfă sol idă, pe l&ugă 
cona i ţ iun l f avorab i l e de 
p la tă . — 
S e t r imit c a t a l o a g e de 
p r e ţ şi che l tue i l g ra tu i t . 
Se caută agenţi. 
490 
In Ungaria de sud. 
C e a m a ï m a i » e p r ă v ă l i e 
de haine gata pentru dame, copii şi fetiţe. 
Recomandă magazinul bogat asor ta t : 
Bluse de delen francez t . . . fl. 
Bluse de lână pen t ru seară tea t ru şi o c a s i l . 
Bluse de şeviot engleze în toa te colori le 
Negligeuri, fasonul şi stofele cele mal eleg. delà 
Rochiţe de copil de stofă şi de spălat . 
Şorţe de ciot pen t ru copi l şi masă . 
Rochii de s t radă şi p l imba re fason elegant 
în toate colori le de stofă « 
Albituri de d a m e şi copi l în asor t iment m a r e . 
Jupoane de ciot delà i fl. 5 0 cr. în sus. 
Bluse de mătase ş ib ras ie re în m o d . cele mal noi originale. 
In vitrină zilnic exposiţ ie de lncruri le de c u r â n d sosite. 
Solicitând binevoi torul c o n c u r s al onora tu lu i publ ic . 
W. i n t e n i i i z J * n ő , 
Plata Libertăţii:). (CasaReisinger.) 
2 . — 
Distinsă cu mai multe medalii de 
— aur şi diplome. .. . , 5, — 
N u m ă r u l t e l e fonu lu i 322 . 
Frumsejea femeiasca 
se ajunge 
p r i n cea m a l b u n ă 
c r e m e 
de faţă şi de mâni 
H e l e n 
P r e ţ u l 1 co r . 20 fii. 
Flacon de probă 70 fii. 
Щ\ foarte albi 
va avea, 
cel ce numai câte-?a 
zile va fl folosit 
crema dentală 
H e l e n 
P r e ţ u l 1 cor . 20 fii. 
Щ 
Contra încăruntiri si căderii păruhiî 
Preţul 2 cor. Preţul 2 cor. 
Contra pantlicei, apoi amorţelii şi reumei 
Preţul 2 cor. Preţul 2 cor. 
Cel mai bun m e d i c a m e n t con t ra asudăre i pi­
c ioare lor şi subsuori i , p r e c u m şi con t r a m i r o ­
sului r ău causâ t de aceas ta — Antisudorin 
r b t b Medicină foarte eficace. $ ® 
S e p o a t e p r o c u r a n u m a i 
în Apotecaluî NÉMET, 
Temesvár, Gyárváros, Fő*u,44/a 
Comande prin poştă şi telefon 
— s e e f e p t u e s c i t u e d i e r t , — 
Pag. 8. « T R I B U N A . Nr. 67 
C r u c e sau s t ea duplă electro-magnet ică 
Patent Nr. 66967. 
A 4 * e crucea Volta. ~ЦШ A ' u e Zeac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta , vindec 4» 
ІІ foloseşte contra durerilor de 
cap. n rech i şi d in ţ i , m i g r e n e , 
nevra lg ie , tmpedeearea circu­
laţi «cei sângelui , anemie , ame­
ţeli, ţ iuituri ureche , b â U i e 
o> inimă, sgftrciurt de M I M » , 
aaíroa, snzuî greu, sgàrciurl de eto-
mac , lipsa poftei de mânca re , rSceală 
la mân! ei picioare, s lăbirea pes te tot, 
r ewroa , \ odag râ i s cb i sp . uudn l tn p a t 
Ţ I A N E R E G U L A T A A S A N G F ? ! . U ! Ş I C O N ­
T R A M U L T O R » L T O R B O F T B , t ' S R Î L A 
T R A E T A R E N O R M A L I Ч ( N E D I C O L U ! 
se V I N D E C Ă P R I O E L E C T R I C I I A T E . 
Î N S U Ş I R E A A C E S T U I A P A R A T T S S E , 
C A V I N D E C Ă , N U N U M A I D I A drop 
Í N T I M P , C I I N T R O D U C E C O N S T A N T 
în C O R P U L O M E N E S C B M R F Ä C Ö U I R U ! C U 
rent, C Â N D pe D E O P A R T E V I N D E C ? , 
cn S U C C E S B O A : E L E A F L Ă T O A R S , E A R S 
pe de A L T A P A R T E E C E L ГАЛІ B U N 
sent C O N T R A Î M B O L N Ă V I R I L O R . nflucnxa, iBBomnia,fpilppsia. cirenSa-
Deosebitff. atenţiune e a se da împrejurărei. nfi acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
Io cance l a r i a mea seafta a t e s t a t e іпсагче din toate părţile lumeţ 
cari pre ţueec cu ma i ţumtre M V O N Ţ I U B E A mea si ort-cine P O A T E vedé «cant* 
a tes ta ţ i ' . Pac ien tu l , ca re Ie d t c n r s de 45 vile n« se va viniţeca prin apa­
ratul R C E T Î , prin-este banii Î N A P O I . 
Unde orî-ce încercare s 'a constatat aădarrjica, rog a probe, aparasu! 
mew. Atreg a ten ţ iunea P . T public a sup ra faptului, ca aparatul m e u пв 
pos t* fl confundat cu apă ra te i .Vo l t a* , care a t â i tn Germania , cât si In 
Aüstro-Ungar ia a fost oficios o p r i t fliud nefolositor, pe când apa ra tu l men 
e l e c t r o m a g n e t i c pnn deosebita- ' ! pu te re vindecâtore , e în g e n e r e cunoscu t , 
ap rec i a t şi r e spând i t . 
Chiar şi ieftinfttştea e s t r ao rd ina r* i ferocei mele ві -etro-magna-
tic» p r ecomandă ca Inteţ i re . 206 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechita 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
F O L O S I B I L N U M A I L A eopi' şi L A femei de c ins t i 
— — — ta ţ i e foarte s lab*. — — — 
Local C E N T R A L P R I N C I P * ! a* ѵѳмнге * I ънѵч-і R E p o n t a Ţ E A R F L 
J si H T R S I C Ä T A S Ö e : 
M i t o âiliert, Sslapfist , 
V., str. Vadasa 42. K 
oolţul str. Kálmán. 
Condi ţ iunea pr inc ipa lă a 









este, ca faţ;* şi manile sä fie fine, ear !n scopul acesta 
mijlocul cel mal potrivit este 
C r e m a - G y ö n g y 
care este cu desăvîrşire inofensivă şi face pelea fina 
de loc dup& o singmă folosire. 
In urma unei folosiri înielungate mitesserit supă­
răcios', aluniţele şi petele da ficat dispar. 
Preţul un borcan I cor. 
В і р ш k C n m a - Q y o B g y i oor. 
G y ö n g y - C r é m a p ú d e r 1 c o r . 
Se poate comanda delà : 
i 
I A R A I), Pécskai-ut. 2 8 7 
T I P O G R A F I A 
I f 
ARAD, Strada Deák Ferencz Nr. 20. 
fi ind arangiatâ din nou, bogat, cn literele (ele mai moderne ?i cu delaţiuni modernă, primeşte spre executare orî-ce lucrare 
= = ce je {ine de arta tipografică. — 
Broşuri, opurî, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru bănci, invitări la petreceri şi cununii, 
= = = = = = plicuri, cap de scrisori, anunţuri funebrle, cărţi de visi tă, etc. etc. = = = = = 
Щ/ ф Executat cu gust fin, la timp şi punctual, după sistemul cel mai nou. ф ф 
Cerem şi pe aceasta cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr 'o lucrare din cele mal s u s 
' - înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. -
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem că va afla mal 
iute rësunet acest anunţ al nostru. 
Telefon Nr. 502. 
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A R A D , Tipograf ia George Nichin. 
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